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CAMBIANDO D E PENDÓN 
Agua y sangre 
Estos diarios del trust no son nadt man-
cos. Ayer le dan gusto al parche que es una 
bendición. 
A creerlos, diríase que España se estre-
meció convulsa ante uno de sus días más 
radiantes. 
Y todo porque á Gasset se le antojó 
arramplar para Fomento con esa tonelada 
de balduque de nuestros intrépidos organis-
mos que entienden del problema de la emi-
gración. l:se guiñapo de la política hidráuli-
ca iba deshilacliándose, perdía muy de prisa 
el color, y era menester alzar en alto otro 
pendón que, siendo tan fantástico como 
aqu¿l, marcara un rumbo nuevo al latiguillo. 
Aquellos discursos que danzaban en torno 
de los pantanos, y donde se enjaretaban tó-
picos al compás de la teoría de los vasos 
comunicantes, estaban demasiado oídos. 
La noble tierra, ultrajada de continuo con 
ja monserga de una sed rescaldadora, que 
no calmaban ciertamente las ultra-líricas pa-
rrafadas, cerrara sus entenderás á la estul-
ticia. 
Y Gasset apenas venía siendo otra cosa 
que un jacimbel de la Mancha. Por Ciudad 
Real quedara una obra de sillería que bien 
merecía la ofrenda de un acta, pero aquello 
era solamente un pozo más ó menos arte-
siano que si no lo empedraba la prosa de 
Burell desmoronaría sus terrones con es-
trépito. 
Y pensó en el problema emigratorio, rcó-
foro harto jugoso para remozar los agudos 
amargos, tse pandero afanado por sus ma-
nos pecadoras sonará de firme, gracias á 
sus periódicos, pero, á la postre, quedará 
tan maltrecho como está. 
En cambio servirá de plataforma para que 
salgan bebiéndose los vientos en el break 
de Obras públicas dos docenas de periodis-
tas, á modo de escolta del ministro. 
Y será cosa de oírlo. La aridez de la tie-
rra y las energías que los ríos esconden en 
el mar cambiarán de color, pero la arquitec-
tura del periodo no perderá su conocida si-
metría. Donde el agua se desparrama bur-
bujeante pondrán los labios de Gasset san-
gre moza, y donde las energías «" ««pnitan 
poi faua ae voluntad cncauzadora sabrá ver 
el reoforista fuerzas que traga el Atlántico 
con periodicidad que denigra. 
Por adelantado, ya fué colocándose en la 
Gaceta un preámbulo harto triste y manido. 
Los brazos, hoy rígidos por falta de trabajo, 
que no conocen más gesto que su crispación 
de miseria, seguirán señalando el derrotero 
de! Nuevo Mundo para prolongar su odisea. 
Pero no buscarán en su Patria el azadón á 
través de una prosa cincelada. El hambre 
seguirá acuciando su partida, porque no se 
resuelve su problema con cascotes de elo-
cuencia circunstancial y efectista. La incóg-
nita está en la entraña de la política que ve-
nimos padeciendo, y en la que Gasset es un 
farsante cscamoteador del guarismo. 
Y para dar con la fórmula era necesario 
\ue todo quedase panza arriba. 
Un espléndido dosconocido entregó al 
dirsetor de "El Mundo" 10.000 duros 
para hawr frents á los gastos do la 
enfermedad y convalecencia de don 
Joaquín Costa. 
Debían cundir por nuestro campo es-
tos ejemplos consoladores. Porque 
ahora, como en los tiempos bíblicos, 
no es tá por domás e! recuerdo de la 
voz divina: "salutem ex inimicis nos-
t r i s " . 
L O D E O J O S N E G R O S 
Valencia 2v?.—Fueron á Sagunto los delep;»-
dos de la Casa del Pueblo para entrevistarse con 
los huelguistas, comunicamio luego al represen-
tante de los dueño» de la mina de Ojos Negros 
las peticiones de los obreros, siendo aceptadas 
éstas y volviendo al trabajo todos los liucl-
guistas. 
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PENSANDO EN LOS VIEJOS 
Tarragona 23.—Esta tarde, á las cinco, se ha 
verificado con toda s^lcnniidad la inauguraciún 
de una sucursal de la Caja de pensiones para la 
vejez. 
El acto ha tenido lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento, con asistencia de todas las auto-
ridades, el Consejo de gobierno de la Caja cen-
tral, llagado de Bafcciona para tal fin, el general 
Maryá, Us más ilustres personalidades de la pro-
vincia y nutrida representación de la Prensa 
local. 
El edificio, de nueva planta, construido expre-
samente para la sucursal inaugurada, está sitf.udo 
en la Rambla de San Carlos, y tiene excelentes 
Condiciones de amplitud y de comodidad. 
L a i n v a s i ó n b r i t á n i c a » 
Lector, ¿has contemplado en alguna ocasión 
ia negada dt unos acorazados ingleses d tierra 
espafíoia? 
Yo los he visto muchas veces, y me han deja-
do una sensación bárbara , formidable, que per-
dura rá en mi espirita con huella indeleble. 
Ahora, las rías gallegas son testigos de una 
invasión. Cantemos, musa, á la brutalidad. 
Se van dibujando en el horizonte, allá en el 
confín azulina del mar, las siluetas grises de 
los barcos. Ensanchan, crecen, se acusan con 
inaudito imperio, anclan, a l fin, en la quieta ba-
hía. Luego, por mesnadas, bajan á tierra los 
marineros rojos y rubios, colosales, broncos, al 
aire los pechos varoniles, ávidos los infantiles 
ojos azules... Y se desparraman por Vigo, por 
Villagarcia, por Marín, derrochando el aro, esas 
lindas y gráciles libras eslerlinas que se acu-
mularon d bordo, á bordo estériles, y que en 
tierra se cambian por vino, por vino, por vino, 
para beber, para beber, para beber... 
Van portas calles los marinos chillando,pro-
firiendo guturales glifos, dándose empellones, 
azotando el suelo con sus rotundos zapatones, 
que marcan unos andares un poco zambos, r i t -
n'.icos, vaiveniados de sobre cubierta... La ciu-
dad, una de estas ciudades pequeñitas y alegres, 
pobladas por gentes laboriosas, los ve pasar 
con estupor. Los traficantes industriosos les 
tienden la redauiea de mi l baratijas. La taber-
na ruge, se exalta, se desopilan ventrudos to-
neles, se alzan los Jarros espumajeantes; un 
grupo de anglas fuertes entona una salmódica 
canturria un poco bárbara . Los oñciales, rígidos, 
solemnes, pasan por los umbrales vigilando... 
Después, cuando ha ido atardeciendo, los i n -
gleses emergen de las tabernas, de las tiendas, 
de los cafés, irrumpen en los paseos, ríen á car-
cajadas, miran con avidez á las mujeres chiqui-
tas, las abrazan, las besan... Los señor itos de la 
ciudad blanden sus baslones. Los marineros, 
enormes, cachazudos, se dejan pegar. Entre las 
nieblas de su borrachera saben que hay á bor-
do un almirante que sabe fusilar á los osados. 
Todo ríe y estalla en un ímpetu brutal en es-
fas ciudades menuditas cuando llegan los aco-
razadas. Es una trompa guerrera que sonase 
entre las placideces de un Jardín soñado. Es la 
mano faunesca de un bruto inmolando el candor 
de una paloma. Es la fuerza que acaricia á la 
gracia. 
Ahora serán 75.000 hombres tos que irrum-
pirán en las rías bajas. ¿Aíisbáis ta grandeza 
del espectáculo? Será toda una epopeya. 
¡Benditos los barcos que dejan oro y alegría, 
un resoplido de fuerza y un rastro de dulce y 
animosa simplicidad! 
Uespucs, cuando levan sus anclas los acora-
zados y se alejan esquivos, todo queda sumido 
en el silencio. Y por doquier alienta una intima 
nostalgia. 
Porque las rías gallegas, r ías anchurosas, 
excelsa*, solemnes, nacidas para ser surcadas 
por tritones, sienten complacencia cuando ven 
amancilladas sus plácidas olas por las hélices 
fuertes de los monstruos grises... 
Luís ANTÓN DEL OLMET. 
ISIÍ SaiTIDflD Y EL BEY SE 
mmm 
Poma 23.—En el Vaticano se ha recibido 
la contestación oficial del iímperador de 
Austria, por la cual se acepta al arzobispo 
de Farsalia, designado por Pío X como Nun-
cio apostólico en Viena. 
Su Santidad ha nombrado su representan-
te en las fiestas de la coronación de Jorge V 
de Inglaterra al cardenal Vanutdli, que acu-
dirá á Londres provisto de una carta autó-
grafa del Papa. 
El maestro Mascagni ha cedido al Comi-
té de la Exposición el derecho para estrenar 
su nueva ópera Isabean. Se dará la primera 
representación en el teatro Constanza, des-
pués de inaugurada la Exposición.—Aíass/. 
El capitán ásnera! de Ar^ón ha 
tenido qua airesfar al áo^srna-
dor mfllfa? ¿te ^arajoza. Le !3e-
3 ó el íurno á ¡os peces gordos. 
A .nosoíros, de cuanto más alio 
caigan, más nos place. 
"v i m XÑT . A . 
£21 K a i s e r , m é d i c o a u s í r i n c o . 
Viena 2 . ? . — L a Universidad alemana de 
Praga conferirá en breve el título de médico 
al Emperador Guillermo II de Alemania. 
Para ello se ha solicitado y obtenido la 
venia del Emperador Francisco José. 
Consta que el Kaiser aceptará el nombra-
miento. 
La ceremonia se verificará en el salón del 
Trono del castillo de Berlín.—P/^'e/-. 
BRUTAL AGRESION 
Badaioz 23.—li» tenido lugar un hecho brutal, 
que es motivo de comentarioi durísimos, desfa-
vorables para sus autores. 
El director del Diario de Badajoz, pirsona 
estimadisima en « t a capital, ha sido agredido 
traidoramonte por dos emplfídos del Ayunta-
miento, sin msdiar palabra alguna. ; 
La «gresrón se atribuye á la campaña realiza-
da por el periódico, relacionada con ia dimisión 
cUi alcalde, Sr. Robles, hermano político de un» 
-to l»s a^rsiorca. 
J Z U E s X J k . 
i'jl '£iir b e m l i c o fias n^nas . L a 
poste. 
San PetétsBíitgO 23.—Lz ceremonia de la 
bendición de las aguas se ha verificado con 
toda solemnidad desde un pabellón cons-
truido sobre un muelle del Neva. 
En ella se ejecutó el tradicional programa 
con toda pompa religiosa y militar. 
Las grandes galenas del Palacio de in-
vierno estaban llenas de hermosas damas, 
oficiales de la guardia imperial y delegacio-
nes de las entidades militares y navales, 
entre las cuales pasaron, al ir á la capilla, el 
Zar, vestido con el uniforme del regimiento 
de Preobrajenski, la Emperatriz y todosios 
miembros d£ la familia.imperial. 
Durante los «llimos seis días ha causado 
la peste mil defunciones eá Fudyiadan (arra-
bal de Khafbin).-V7otoí. 
crimen m la M a n c h a 
Manzanares 2J .—Esta mañana, «n el kilóme-
tro núm. 8 de la carretera, han aparecido dego-
llados un matrimonio y una hija adoptiva. 
El juzgado se constituyó en «1 lugar del suce-
so, practicando las primeras diligencias, y por ia 
Guardia civil se realizan incesantes pesquisas 
para el descubrimiento y captura de los autores. 
M I R A N D O A L P A S A D O 
DE JUAN PABLO FORNER 
L A A B E J A 
(Madrigal.) 
Entre un panal sabroso 
que mi Silvia comía, 
una abeja cobarde se escondía, 
con el susto penoso 
de no poder librar la amada vida 
en la que fabricó dulce comida. 
Viéndola Silvia bella, 
tuvo compasión de ella, 
y evitándola el mal que la maltrata, 
con sus dedos de plata 
la libró de la muerte 
y el susto en alegría le convierte. 
Mas, desagradecida, 
á quien le dió la vida 
la mejilla graciosa 
quiso picar, teniéndola por rosa. 
Pero antes que pudiera dar enojos 
de Silvia al rosto liso, 
con los airados ojos 
matarla pudo quien librarla quiso. 
J L XJ I B I s / L - A . I N T I - A . 
T a r 4 | » l a e o m p r a n d o l i a i | a e s . 
Berlín 23.—Una Comisión militar de Tur-
quía, compuesta de un jefe y cinco oficiales, 
ha llegado á Brcmenhavcn para visitar los 
buques del Lloyd elemán, á fin de proponer 
la adquisición de algunos de ellos^ que 
quiere utilizar para d transporte de tro-
pas.—Sto^Ae/ít 
m smioi poiíTica DE 
TlIBPÍfl 
Constantínopla 25.—Reina gran agita-
ción en los circuios políticos, ocasionada 
por la critica situación que atraviesa el país. 
La atención del Gobierno, atraída princi-
palmente hoy por Macedonia y Yemen, se 
separa más de lo necesario de la política in-
terior. 
Aprovechándose de ello Cherket Pachá 
vrabaja activamente en su beneficio, implan-
tando la política de dictadura, que acabará 
por imponerse, mucho más desde que los 
jóvenes turcos, por un patriotismo quizá 
mal entendido, han manifestado que la acep-
tarán por no crear nuevos conflictos al Go-
bierno. 
Cuando Gasset levanta bandera 
contra la emigración, Lerroux 
ínf ¿nía salir de España. 
Siendo los emigrantes de este 
jaez, pueden Ir saliendo los 
barcos. 
sr i o- o 
JLa haelg^a. B u q u e s i n g l e s e s . 
Vigo 2 3 . ~ S » ha solucionado la huelga de car-
niceros. 
Han fondeado en esta rada, procedentes de 
Villagarcia, el acorazado Africa y varios cruce-
ros de la Home fleei para incorporarse á las es-
cuadras británicas ancladas aquí. 
Se ha verificado una verbena en honor de los 
marinos ingieses, resultando una fiesta de éxito 
magnífico. 
Al terminar todos los buques surtos en la bahía 
encendieron sus refletores, haciendo fantásticas 
combinaciones, produciendo un efecto que per-
durará en la memoria de cuantos lo han pre-
senciado. 
Los almirantes de las escuadras del Medite-
rráneo y del Atlántico han invitado á comer á las 
autoridades, brindándose por los Reyes Jorge V 
y Alfonso XIII. 
l u a i i ^ u r a c i o n d e ma^aiiHacos e d i -
f i c i o » . 
Montevideo 25.—El Presidente de la Re-
pública, Sr, Williman, ha inaugurado hoy 
los edificios de las Facultades de Derecho 
y de Medicina y la Escuela preparatoria. 
Dichos establecimientos costaron más de 
diez millones de francos. 
E l Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 
<Las esquelas mortuorias.—¿o más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquélas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi-
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per-
sonas en quienes más confianza teftla;yúe 
ahí ta Conveniencia d* que en h s mismos 
testamentos, al dispoter tos fanerales, se 
consigne ta forma y pnbticaciones en qíie la1 
muerte haya de ser anunciada,» 
mm: 
"Una bslla mujar pasa". 
Yo voy á un restaurant modesto, en el que en 
fra todos los días consoladora ráfaga de paz. 
Los restaurants 'españoles no son jaraneros ni 
procaces. Una calma santa los invade, y tanta 
quiatud no la turban los gritos de una bullanga 
ni las risas de unas mujeres esplendentes. 
La vidi da comedor es la vida de uns familia. 
Todos nos cenocemos y nos distinguimos, por el 
gabán, par el sombrero, por la cara rasurada, por 
ia calva lisa, por el saqué ridiculo. Somos buenos ' 
amigos que nos venias dos veces al día, nos sa- { 
ludamos afables, nos gastamos unas chirigotas! 
de mesa á mesa, y entre el ir y venir de los ca-
mareros siltncíosos y el tintineo de tas copas y 
el repique de las cucharas en los platos cambia-
mos palabras de afecto. 
Es una casa humilde, plácida y honrada este 
mi restaurant. 
Mas he aquí á veces estorbada la solemne paz 
de la familia. Una mujer pasa por el restaurant el 
aleteo de sus sedas y sus gasas. 
¿Quién será esta mujer misteriosa que se des-
liza, suave, esparciendo un perfume de enigma? 
¿De dónde vendrá la figura elegante y gentil I 
de la dama que pone en nuestros ojos la sor- < 
presa? 
¿Qué dolor 6 qué alegría la traerá al restaurant 
tranquilo? 
Los militares, los empleados, los periodistas, 
todos los nómadas inquietos, somos un solo co-
razón palpitante. 
El comedor ya no es un remanso de cita vida 
agitada del periodismo, la oficina y el cuartel, que 
corre como el agua de un rít entre roquedas. 
Ahora el remanso se levanta en olas. 
Los asientos están ocupados, y un caballero, 
cortés y picaro hídalgón, ofrece el suyo á la 
señora. Se suceden después unos mohines, y en 
la graciosa boca de la dama salta una risa cule-
brina. 
Se va, por fin, pero la Inquietud de su visita 
qu«da en el re»taurant un día y otro. 
Nadie sabe quién pueda ser la bella descono-
cida. El caballero responde á nuestras miradas 
con sonrisas de duda, y á nuestras preguntas se 
encoge levemente de hombros. 
En estos comedores de familia, donde apenas 
acude una mujer de vez en vez, el paso de ellas 
produce una palpitación intensa, y es de una tras-
cendencia inusitada. 
Ya mi modesto restaurant guarda un enigma 
candoroso: el misterio de la bella que roza en la 
blancura de las mesas el aleteo grato de sus se-
das y de sus gasas. 
H A M L E T 
Montero Ríos a p e l d ó El Afri-
cano al Monarca en su discurso 
de felicitación. 
¡Qué salvajadas comete la cho-
chez! 
CUESTIONES OBRERAS 
Huelva 2 3 . - \ l i vuelto á renacer la calma, 
tranicurriendo el día tin ningún incidente. No 
obstante, la Benemérita continúa cuatodiande ei 
Gobierno y la Cárcel. 
£1 trabaio se hace coa normalidad. 
£n cambio comuaicau de Bolluhos que se ha 
reproducido el motín, dando iuxar á que la Guar-
CRÓNICAS FILIPINAS 
E l chanchullo 
Es Baguio una comarca montañosa sin 
producción de ninguna clase, y en la que 
muchas autoridades han comprado terrenos 
y hasta edificado casas, empeñándose en 
hacerla habitable á toda costa, pasando por 
encima de las más elementales convenien-
cias. 
Después de haberse gastado, á costa del 
contribuyente, 5 millones de pesos en cons-
truir un camino,poco más que de herradura, 
y que todos los años queda destruido en 
parte por los temporales, consumiendo sin 
cesar y en reparaciones buena cantidad del 
presupuesto, el Gobierno trata de llevar por 
allí una corriente de emigración á la que 
nadie ha respondido. 
Este fracaso lo han salvado las autorida-
des obligando á los empleados civiles á 
morar en aquellas montañas durante cuatro 
meses del año, y allí se trasladan las oficinas 
de Marzo á Junio. Durante la temporada úl-
tima, y en vista de la escasez que reina en 
Baguio, el Gobierno organizó un comedor 
oficial, proveyendo la despensa de todo lo 
necesario y dando lugar á que los empica-
dos á cuyo cargo corría este servicio, co-
metieran una larga serie de chanchullos, que 
si bien no fueron protegidos por las autori-
dades, parece que éstas han tratado de 
echar tierra al asunto y dado lugar á críticas 
y murmuraciones. 
El tesorero general de las islas, que quiso 
salir por ios fueros de una administración 
tan relajada, fué destituido de su cargo, > 
esto ocasionó el nombramiento de un juc/, 
especial que pusiese en claro las irregulari-
dades cometidas, el cual tuvo que dimitir, 
por no hallarse conforme con el giro que 
querían darse á las actuaciones. 
La importancia de los chanchullos y sus 
consecuencias se perciben muy claros con 
sólo traducir el informe oficial que respecto 
del asunto acaba de emitir este magistrado, 
que lo es Mr. Southworth. Dice así: 
«Tengo ante mí una copia del libro de 
cuentas de Mr. Haube, y en el que se revela 
que este señor colocó en la casa de Scheley 
y Compañía, de Baguio, 1.250 pesos, y que 
al cabo de un año sacó de la misma casa 
5.000 pesos, ó sea una ganancia de 3.750 
pesos, equivalente al 300 por 100 del capital 
invertido en el negocio. Se debe de tener 
presente que durante el tiempo que Mr. I lau-
be figuró como socio de esta casa, el Buró 
de Obras públicas, de que es representante 
en Baguio Mr. Haube, pagó á dicha casa la 
suma de 14.319 pesos. Me consta, además, 
que la parte del negocio del restaurant de 
Scheley, de que Mr. I íaube es socio, fui e ¡tii-
pada con efectos 'procedentes del dep jiito 
que el Gobierno tiene en Baguio. 
Las pruebas demuestran deun modoaplas-
tante que Mr. Millan y Wolfgang han desfal-
cado 16.000 pesos en sus cuentas sobre el 
restaurant oficial de Baguio. Las pruebas 
también demuestran que Wolfgang falsificó 
los libros del restaurant en más de 50 entra-
das, haciendo alteraciones por valor de al-
gunos miles de pesos. 
Tales son los hombres cuya delicada sen-
sibilidad el gobernador general, Torbss, te-
mió que fuera lastimada al indicarles q ie 
podrían ir á la cárcel por alguno de sus ti i -
menes. 
Es justo, sin embargo, presumir que el 
gobernador general no desea proteger á los 
criminales, aunque no cree culpables á estos 
hombres, pero cualquiera que sea su opi-
nión en el asunto, los fiscales y los Tribuna-
les deben gobernarse por las declaraciones 
dé los testigos y no por sentimentalismo» 
como los que evidentemente mueven al go-
bernador general. 
Creyendo, pues, que este personaje nc 
simpatiza con esta persecución, y recono-
ciendo los efectos perniciosos que su apa-
rente falta de apoyo á la acusación ha te-
nido sobre el caso, desisto de continuar el 
cargo de fiscal instructor». 
La Prensa en general ha lanzado su ana-
tema sobre estos hechos y pedido que se 
abandone de una vez la colonización de 
Baguio. 
A D O L F O POSADA 
Manila y Diciembre de 1910. 
día civil diese varias carcas, tin nm¿uiia conse 
4cuencia desagradable 
Movimiento de buques 
Cádiz 2.?.—Comunica por radiograma el capi-
tán del vapor Satrúsiegui que el domingo á me-
dio día se bailaba á 140 millas de la Punta Este 
de Montevideo, sin novedad. 
IJOS l a d r o n e s cta M u s e o s . 
París 2.?.—Una Comisión de fabricantes 
de tarjetas postales ilustradas ha visitado al 
ministro M. Puch para solicitar de él que 
redn/ca á cinco céntimos el franqueo de 
postales que se cursen en el inferior de 
Francia. 
El ministro ha manifestado á los visitan-
tes que miraba con simpatía la idea, y pro-
metió estudiar el sistema de acceder á la 
petición. 
La policía ha prestado un Importante ser-
vicio. Han sido capturados Ricardo Zanoux 
y Víctor Staronnc, italianos, reclamados 
hace tiempo por las autoridades judiciales 
de Italia y Alemania como autores de infi-
nidad de robos cometidos en los Museos, 
especialmente de pequeños objetos de oro 
y plata. 
Registrado el domicilio, Avenida de Be-
lle-rue, 60, en que la aprehensión ha sido 
practicada, se encontraron muchas y valio-
sas joyas arlísticas, procedentes, sin duda 
alguna, de los diversos Museos nacionales 
y extranjeros. 
Después de determinar cuáles pertenecen 
á Francia, el Gobierno comunicará á los de 
Italia y Alemania una relación con fota^ra^ 
has de los efectos hallados, por si son peite-
necientes á dichas naciones. 
J ¡Sí1? s í ,,a ver¡f»cado el banquete 
del Comité de Agricultura, Industria y Co-
mercio. Asistieron los delegados de la Fxpo-
sictón de Tnrfn y los del Ayuntaniieiito de la 
misma ciudad, presididos por ei alcalde. 
M. ROSII, 
i 
Martes 24 Enero 1911. E l L D E B A T E 
AñoH.-NuiiU15. 
CR01ÍICA MILITAR 
EN PLENO LABERINTO 
Muy difícil tarea es la de ir dcstinbroliand* 
marettiHgmini dé nuestro Ejército. 
Lus primero» pasos que damos en este senti* 
olo producen en el ánimo perplejidades cruentas. 
Parece como si un püso más alia fuera á colocar-
nos en intrincad* ifiberínto. ¡Tantos y tantas son 
lot cánceres y úlceras quo corroen el organismo 
de nuestro e-tcmciite armado. 
Pero como el detenernos en los umbrales de 
«ste cuarteado edificio, á más do una cobardu 
incalificable pudiera tomarte como un remedo a 
la ñoña actitud que ante los problemas militares 
adapta nuestra desacreditada Prensa profesio-
nal, desoyendo la prudencia penetro osado en el 
oscuro callejón da la milicia, donde yace ajíorñ-
zaute el tspiritn de nuestra brillante oficialidad.. 
M s Academias militares ofrecen promociones-
de entusiastas y briosos mozalbetes que sueñan 
con la gloria, que miran á la muerte, que pieiisani 
con el mundo, remozando los cuarteles, osados* 
con la rutina, croyentes cen los escepticos yj 
vencedores con los vencidos. 
Ese tributo anual lo consume nuestro Ejt^r-
/acién ó plus á cuan*» establece el reglamento 
de indemnizaciones vigente y Keal orden circu-
lar do 2G de Enero do 1001, que el plus de in-
demnización establecido por U Real orden circu-
lar de 9 de Julio de 1909 as abonable á todos los 
que hayan desempeñado la comisión de instruir 
reclutas á mayor distancia de 12 kilómetros dei 
punto de su habitual residencia, durante la cam-
paña de Alelilla, en los días que prestasen dicho 
servicio, cesando en su disírute por fin de Junio 
último, fecha en la que dejó de satisfacerse á la 
guarnición de aquella plaza, con arreglo á lo pre-
ceptuado en la Keal orden circular de 25 del ci-
tado mes, se ha dispuesto que no se dé curso 
¿ nuevas instancias en solicitud de abono de 
plus de indemnización por el referido servicio. 
— En vista de la consulta hecha por el capitán 
general de la quinta región, acerca de la inter-
pretación que debe darse al art. 13 del regla-
mento aprobado por Keal decreto de 18 de Mar-
zo de 19U3, para dar cumplimiento al de 17 de 
Marzo de 1S9I, que estableció la zona militar de 
costas y fronteras, se ha dispuesto que los pasa-
portes expedidos por el ministerio o los capita-
nes generales de las regiones respectivas, para 
que los jefes ú oficiales puedan efectuar estudios 
ó trabajos topográficos en dicha zona sustituyan 
á los pases de que trata el mencionado articulo, 
los cuales no serán necesarios en estos casos, 
bastando qua la autoridad que expida el pasa-
pro-
os 
Aquellos espíritus exaltados chocan, revotan' Port€ dé av«« al gobernador militar de la pi 
«n el cuerpo estrecho y mezqmno de nuestra I Vincia, para que éste lo haga a los encargad 
ganizacion, y poco á poco la ola de frío COMSU- ! la vigilancia, debiendo la persona que haya 
i r é aquellos calercs santos hasta hacerlos apa- ^ e í « c t ^ r I«s trabajos o el jefe da ellos, dar 
racer congeladas en las paredes tercas d«i t n - cuenta personalmente o por escrito al goberna-
¡ dor militar del comienzo y terminación de los racer conga cantado palacio. 
Las almas exquisitas, moldeadas para la glo-
ria sangrienta de la batalla, se marchitan, porque 
al tocar la injusticia satnrndora del medio se in-
flaman en rebeldía, rebeldía impotente que aca-
lla la masa, acogotando la gallarda actitud que 
sa trazó un alma que nació para marchar triun-
fante. 
El Ejercito español tiene la organización nece-
saria para que vivan vencidos en la paz, los que 
cu ella debían fortalecer sus espíritus para la 
guerra. 
Penetré en un cuarto de banderas, donde se 
consumen almas de infantes, y dije:—El ministro 
tal prepara en su gabinete tal ó cual medida per-
turbadora.—Y ciico^iéndose de hombros filosoli-
camente me respondieron:—Nos fasitidiaran. 
La misma objeción hice ante un grupo de jine-
tes, y contestaron:—Hombre, eso es imposible. 
Dirigime á unos artilleros, y la respuesta, dicha 
con l«s balbuceos secos que produce un rencor 
profundo, fué esta:—No puede ser; para impedir 
esa iniquidad estamos nosotros. 
La compañia da los infantes la abandoné con 
una pena honda. Aquella contestación paciente 
roe indicaba el vencimiento de unos espíritus que 
habían llegado á creer que en España todo atró 
; mismos. 
—Según ya hemos indicado, los trabajos que 
¡ el Estado Mayor Central realiza para dar forma 
legal y práctica á ia ; utorización para movilizar 
I las escalas contenida en el artículo 7.° de la ley 
I de presupuestos, no son mas que un mero ele-
mento de estudio para orientación del ministro. 
Independientemente de éste, en el ministerio 
i de la Guerra se sigua trabajando con gran acti-
vidad en el asunto, tanto qua con ser hoy día de 
j vacación, las personas que estos trabajos efec-
túan han permanecido en su despacho toda ia 
! mañana, dedicados á tal labor. 
—Ha fallecido en Málaga el comandante de 
Infantería de la escala de reserva D. Alberto 
j Piñal. 
I -
P R R b A l V I E N T A ^ I ñ S 
E L S A N T O D E L R E Y 
R e c e p c i ó n e n P a l a c i o 
Can extraordinaria brillanteá sa ha celebrado 
ayer en Palacio la recepción acostumbrada con 
motivo de celebrar sus días el Rey de España. 
Desfilaron ante las gradas del Trono las más 
significadas personalidades de la sociedad y de 
la política, distinguidns representaciones da todas 
las Corparacioncs oficiales é institutos del Ejér-
cito y da ia Armada. . 
Durante la recepción, que resultó lucidísima, 
lian tocado en la Plaza de Armas todas las ban-
das de tambores y cornetas y músicas de ios re-
gimientos de la guarnición, contribuyendo con 
sus alegres sones al mayor esplendor de la fiesta 
que se celebraba. <..<.,-
E L SERVADO 
Como es costumbre, recibieron ios Reyes en 
el salón del Trono á la Comisión de la alta Cáma-
ra, á ia que se unió gran número de senadores; 
entre ellos figuraban los ex ministros señores 
conde de Tejada de Valdosera, Allendesalazar, 
generala» Linares y Ferrándiz, conde de Albox. 
Calbetón, Mellado, Navarro Reverter, Santamaría 
de Paredes, Martínez del Campo, Aguilera, Sán-
chez Román y Rodrigáñez. 
EHaourso de M o n t e r o R i o s . 
Previa la venia de D. Alfonso, el presidente 
del Senado, Sr. Montero Ríos, leyó el siguiente 
discurso: 
«SEÑOR: Comparecemos hoy en representación 
dei Senado ante V. M . para ofrecer al Rey los 
honienajes de nuestro amor, de nuestra inque-
brantable adhesión y da nuestro entusiasmo, no 
sólo por la vida, qua tanto amamos, de Vuestras 
Majestades, sino también por las venturas y la 
gloria con que es nuestra ansia que se matice su 
reinado, las que no podrán menos do ser el re-
flejo de las venturas y de la gleria de nuestra 
amada Patria. 
¡Quiera el cielo que la vida de V. M . se pro-
longue tantos años come puede alcanzar ia vida 
Unidos los pueblos de este y aquel lado de¡ 
Estrecho por vínculos que la Naturaleza y la His-
toria establecieron, les enlaza hoy también la ne-
cesidad que el uno siente y el otro puede con-
tribuir á satisfacer, de abrirse á los influjos de la 
civilización. 
Al visitar, con fines de paz, el contii^ente 
adonde los azares de la guerra llevaron, hace si-
glos, al más grande, acaso, de mis predecesores, 
sentíame—CUÍII ahora de nuevo—acompañado 
por los afanes de esta noble Patria dispuesta á 
emplearse siempre en obras generosas y á esfor-
zarse, por tanto, para que, sin menoscabo de ia 
integridad del Imperio xerífiano,en fraternal inte-
ligencia con quienes también ostentan títulos da 
vecinos y en observancia de las obligaciones y 
derechos resultantes de las coiivcnciones estipu-
ladas, se afiance allí el progreso, á cuya sombra 
puedan desarrollarse provechosamente todas las 
iniciativas. 
¡Quiera el Senado seguir prestándome, al efec-
to, el concurso de su sabiduría!» 
Terminado el acto, SS. M M . descendieron del 
Trono y conversaron amablemente can el presi-
dente del Senado y con algunos senadores. 
Minutos después se retiró la Comisión del 
Senado con el mismo ceremonial que á su en-
trada. 
A las dos y media de la tarde recibió S. M . á 
la Comisión del Congreso de los diputados, en-
cargada igualmente de feiieitarie con ei mismo 
motivo. 
En seguida penetró en el salón dal Trono la 
Comisión del Congreso, presidida por el conde 
de Romammes. 
Entre los dipntndes que figuraban en ia men-
cionada Comisión recordamos á los Srcs. Mau-
ra, Moret, Dato, La Cierva, marqués del Vadi-
llo. Barroso, Giyarrc, Zancada, Ortuño, Torres, 
Barber, López Monis, La Morena, Bullón de la 
n.rai ron al collar del Toisón y la banda raja 
3 ^ é r o Militar, entre otras ¡ ^ ¡ ^ 
fl Reina estaba bellísima, con traja Dlanv-o, 
la banda de la Orden de Mana Luisi . 
Azu pálido, muy elegante, era el vestido de la 
Infanta doña María Teresa, y color erama el da 
inlanta doña Isabel. Antbas llevaban anib.én 
manto de Corte y lucían espléndidas joyas. 
Los Infantes D. Carlos y D. l ernando vestían, 
respec ivame«te , l . s uniformes 
comandanta da Lusitania, ostentando c luisón 
de Oro y la banda dal collar de Carlos 111. 
Con SS. M M . y AA. estaban la 
humana, y que continúe meciéndose en medio de Torre, Cantos, Rosado, Sánchez Guerra, Andra 
tivaniente. 
Bucarest 23.-~E\ presidente dél Consejo 
ha leído hoy en la Cámara de diputados 
tres decrctoí: nombrando el uno al nuevo 
Gobierno, disolviendo el otro -la Cámara y 
S«« «a t t ée t¿wSy A S ^ S n l u f i I convocando el tercero-á ainbas Cámaras 
la óptima respuesta de los otros, seguí triste, | para el 7 y el 20 de Marzo próximo, respec-
porque cuando la Infantería de un Ejército vive 
sin protesta saboreando el desengaño, de nada 
«irven las fortalezas de los otros cuerpos, como 
no sea para hacer más terribles las proporciones 
de la derrota. 
Sin embargo, en el Alcázar toledano se forjan 
las almas de los alumnos al temple da aquellos 
untiguos infantes que llanos de arrogancia humi-
llaron al mundo. 
Oran Peña.—Est* Sociedad celebrará junta 
general nuevamente mañana miércoles, con ob-
Y como no hay efecto sin causa, en vez de ' iet0 de presidente, por haber presentado 
gastar el tiempo en cantar cosas no sentidas, he \la ¿ ^ Í S l L ^ S S L Í H I S ! .d - Í ^ S & t 
tratado de averiguar las razones que motivan La votación empezará á las dos de la tarde y 
el vencimiento para ver si es posible que aban-
donen su timorata actitud los que remediar pue-
den esta decaimiento espiritual para marchar de 
una vez, sin titubeos, por el verdadero esmino de 
la regeneración. 
MONTEBLANCO 
JLos tresnes. VA K a i s e r a I t a l i a . 
V n a v i s ta . 
Berlín 23.— Chocaron cerca de Pontypridd 
un tren da viajeros y otro cargado de mineral, 
quedando hechos añicos muchos vagones del 
primero, de entre cuyos escombros han sido ex-
traídos ya 11 cadáveres. 
En la primavera próxima el Emperador irá á 
Italia para visitar las Exposiciones de Roma y de 
Turín. 
Ha terminado la vista de la causa incoada con-
tra 14 personas á consecuencia da les sucesos 
de Moabit. 
Las penas impuestas á Ies procesados varían 
de quince días á un año de reclusión. Cuatro do 
-ellos han sido absucltos. 
O • «BBM 
GACETA TAUUIITA 
El valiente matador de novillos Gregorio Ga-
rrido ha conferido poder para que le represente 
á D. Tomás Pérez, con domicilio en asta corte, 
paseo de las Yeserías, 21. 
Dicho diestro, que durante el pasado año rea-
lizó una lucida campaña, tiene ya contratadas 
dos novilladas en Vista Alegre (Madrid), y se 
halla en negociaciones, según nos participa el in-
teresado, con las empresas de Barcelona, Valen-
cia y Zaragoza. 
Además de las corridas que tiene pendientes 
da ajuste el aplaudido novillero bilbaíno Torqui-
to, ha firmado, hasta la fecha, las siguientes: 
Durante el mes de Febrero, una en Madrid y 
otra en Bilbao; en Marzo, una en Valencia y otra 
en Bilbau;en Mayo, Santander, con ganado de Ca-
rreros y en unión de Zapaterito; en Junio se las 
habrá en Burgos con toros de Salamanca y Celi-
ta ó Dominguín, y en Málaga, el ló de Julio, con 
reses de Müruvc y Ensebio Fuentes. 
Seguramente será uno de los que más trabaja-
rán el presente año. 
Las corridas de toros que durante el mes de 
Abril próximo se celebrarán en San Sebastián 
han quedado ultimadas de ia siguiente forma: 
Día 1(3.—Machaquito y Manuel Mejias. Toros 
de Saltillo. 
Día 23.—Ricardo Torres y Rafael Gómez, con 
bichos de Arribas.. 
Las de Logroño también han quedado definiti-
vamente organizadas en la forma siguiente: 
Día 21 de Septiembre, -Ricardo Torres y Ma-
chaquito, con conu'ipetos de Concha y Sierra. AI 
día siguiente, los mismos toreros se las habrán 
con reses de Veragua. 
Ha salido á concurso la Plaza de Toros de 
Ronda para dar en ella dos corridas de toros los 
días 20 y 21 de Mayo. 
+ 
De Sevilla nos comunican que el matadar de 
toros Rafael Gómez, Gallito, sa halla en un es-
tado de franco restablecimiento de la dolencia 
que ha padecido y que dió origen hace días á 
falsas alarmas. 
Señor D. Román Gijón, Madrid.—No he lei-
dlo aún el libro á que se refiere. Una vez que lo 
haga, le daré mi modesta opinión, pues no me 
gusta hablar sin conocimiento de causa. 
Un madrileño.—AIKÍA usted muy atrasad© de 
.loticias, por quese ha dicho muchas veces. Am-
bos son de Madrid, siendo bautizados en las pa-
iroquias de San Millán y San Sebastián. 
D O N JUSTO 
I terminará á las ocho de la noche, á cuya hora se 
reunirá la junta para celebrar el escrutinio. 
Sociedad Española de Dermatología.—V.sta 
Sociedad celebrará sesión científica extraordina-
ria mañana, á las nueve en punto de la noche, en 
el Colegio de Médicos. 
La sesión se dedicará á dar cuenta da los re-
sultados obtenidos con el «606» y á seguir la 
discusión pendiente sobro al asunto. 
Círculo de Bellas Arles.—La. Exposición de 
los carteles recibidos con destino al concurso 
abierto para anunciar su tradicional baile de más-
cara estará hoy y mañana abierta al público en 
el local de la Sociedad, Alcalá, 0, de diez á una 
de !a mañana. 
4-
Sociedad Española de Higiene.-Ei ta Socie-
dad celebrará sesión pública esta tarde, á las seis, 
en el local del Colegio de Alédicos, calle Ma-
yor, núm, 1, segundo. 
Continuará la discusión del tema propuesto 
por el doctor Montaldo, «La hidrofobia en Ma-
drid». 
+ 
Asociación de Caridad Esco/ar.—Celebrará 
junta general el jueves 26 del corriente, a las seis 
de la tarde, en su domicilio social. Barco, 24, 
tercero. 
La Junta directiva ruega á los asociados que 
honren al acto con su presencia. 
Colegio de Médicos de Madrid. — El sába-
do 28 del corriente mes, á las seis de la tarde, 
celebrará este Colegio la junta general ordinaria 
del presente año en su domicilio. Mayor, 1, se-
gundo, para dar lectura á la Memoria anual re-
glamentaria dsl secretario y semeter á la apro-
bación de la Asamblea las cuentas genera les 
de gastos é ingresos de 1910 y presupuestos 
para el año actual 1911. 
Las expresadas cuentas generales se encuen-
1 tran desde este día en la secretaria del Colegio 
á disposición de t o d o s los colegiados que 
j deseen examinarlas, de cuatro á ocho de la 
I tarda. 
Faltando tiempo para hacer la convocatoria 
individual, se hace por el presente anuncio para 
que llegue á noticia de todos los señores cole-
giados. 
las dulzuras y encantos de su tierna prole y de 
las virtudes de una tan bella Reina, que viene 
siendo admirada, como puro modelo, de las jó-
venes esposas y de las tiernas madres, que tan-
to realzan y ennoblecen en estos tiempos, con 
su hermosa conducta doméstica, á la familia es-
pañola! 
Mas an este año, otro fausto acontecimiento 
trae ai Senado á la presencia de V. M . 
Acabáis, señor, de regresar de la tierra africa-
na. Sois el primero de los Monarcas españoles 
que, después del grande Emperador, ha puesto 
en ella su pianta. Pero hay una diferencia capital 
entre V. M . y aquel Soberano de fama tan inmor-
tal. El Emperador descandió en la tierra dal Afri-
i ca como canquistador; V. M . ha puesto en ella 
su planta en plena paz, por más que en su am-
biente se aspiran aún efluvios de gloria despren-
didos de los her y icos hechos de nuestro valiente 
Ejército. 
Aquella tierra, para el invicto César era una 
tierra extraña y cnemisa; mas para V. Al . segu-
ramente ha recordado en ella los gloriosos tiem-
pos eií que formaba parte de la Patria española, 
constituyendo ia España transfretana del Imperio 
de ios Césares, para continuar siendo parte inte-
grante de la España visigoda y aun después, 
cuando ejercieron la soberanía los insignes Bsn-
Humeyas, cuyas glorias aún hoy centellean en 
sus grandes monumentos cordobeses. 
Las inspiraciones de la opinión pública, mas 
que en les dictados de la razón, nacen en los ar 
de, Cervantes, conde de Sagasta, conde de San 
Luís, Marqués de Cortina, conde de Pinofiel, Se-
rrano, Poggio, García Lomas, Alvarado, Moróte, 
vizconde de Eza, Prado y Palacio, Osma, Wey-
ler (D. A.), marqués de Torrelaguna, Alonso Ló-
pez, Cortinas, Salvador (D. M. ) , Argente, Diez 
Macuso, conde de Santa Engracia, Komero-Ci-
vantos. Rodríguez Arias, Sáíz de Garios, Silvela, 
Laviña, Suárez Inclán (D. P.), barón de Velzsco, 
Bustelo, Manzano, conde de los Andes, Moral, 
Quiroga, Vincenti, Bagallal, Sabater, Quiñones 
de León, Zavala, Reselló, Sastrón, marqués de 
Santa Cruz, marqués de Casa Torre, Zaldo, Jo-
rro, Montero Villegas, Diez Cordobés, Francos 
Rodríguez, Sagasta (D. B.) y Belaunde. 
t Z ú h n K & l z : Sessa, Santo Mauro Pin.-
hermoso, Montellano, viuda de 1 erranoya ban-
toña, Aliaga, Ahumada. Lécera y V fttfia; inar-
sas de Santa Cristina, Mina, Squüache, Mesa 
Asta, Viana, Quirós, Rafal, Salar, Penaflor y 
•amo, y condesas de Alcubierre, Via Manuel, 
que 
de 
viuda de Tortfjón y de los Llanos, Agmlar ue 
Incstrillai, Maeeda, Casa Valencia, Heredia Spi-
nola. Gavia y Torre Arias. 
De grandes de España, los duques de Villaher-
mosa, Tamames, Valencia, Ti tuán, Unión da 
Cuba, Santo Mauro, Conquista, Alba, Maqueda, 
Aliaga, Medínaccli, Zaragoza, Prím, Castillejos, 
Ahumada, Lécera, Arión y Gor; los marqueses de 
Camarasa, Castelar, Quirós, Mina, Velada, Santa 
Cristina, Salar, Peñaflor, Rafal, Cenia, Narres, 
Hoyos, Tivara y Portago; ios condes de Supe-
nmdz, Maceda, viudo de Fuenclara, Parcent, Al -
modóvar, Aguilar de Inestrillas, Heredia Spiuola, 
Paredes de Nava, del Real, Torrcjón, Gavia, Re-
villagigedo, Llanos, Tone Arias y Santa Cruz de 
los Manueles; D. Jaime Mariátegui y los primo-
génitos de Grande marqueses da Campo Llano, 
Bayamo, Scala, Mesa de Asta y Marbais; conde 
de Vellc, vizconde del Pontón, D. Gonzalo San-
gre y D. Carlos Nienlant. 
Del Gobierno han asistido al presidente del 
Consejo y todos los ministros, excepte el de Ha-
cienda. 
Después se ha celebrado la recepción general 
per el orden que es de ritual, ó sea entrando 
primero la Comisión permanente del Consejo de 
Estado, las representaciones de les altos Tribu-
nales y Corporaciones, Diputación provincial y 
Ayuntamiento, Ordenas militaras. Maestranzas, 
Ministerios, Ordenes religiosas, etc., ate. 
Por último, una nutridísima representación del 
Ejército y de la Armada, de la que formaban par-
te los generales Ríos, Bascaran, Marina, Barra-
quer, Martitegui, Alsina, Martín Arrúe, Franch, 
González Parrado, French, Bazán, Ramos, Gar-
cía de ia Concha, Luque, Borhón, Rio, Cincúne-
gui, Auñón, Cano, Miláns del Besch, García de 
la Vega, Ochando, Martín Puente, Latarre, Ja-
quetot. Maclas, Santa Colonia, Perol, García | 
Mesa, Saínz de Buruaga, Gómez Imaz y Matta. 
También han asistido el cardenal arzobispo de 
MUJER HERIDA 
MARtOO CARIÑOSO 
L u i l Carnacho Mtedoo, de veintiocho años. t * . 
cuadétnador, y su mujer Victoria Cuesta Fernán, 
dez, que es natural de Santander, y de veiniisieta 
«ños, habitan desde hace algún tiempo en t i piso 
tercero de la casa número 14 de la calle de Silv»% 
Ayer tarde, y después de una ligara disensión, 
al Luis dio una prueba palmaria (le gran afecta 
á su compañera, agrediéndola con un raspador 
que le produjo das heridas eu la rugion lateral 
del cuello. 
Conducida á la Casa de Socorro del distrito do 
la Universidad, los médicos procedieron á reca^-
nocer las heridas, que fueron calificadas de pro-
nóstico reservado, ordenando su traulrtcion «I 
Hospital de la Princesa. 
El marido cariñoso fué detenido por ei solda-
do de Ingenieros José Suárez Ramos, que locon* 
dujo á la Comisaría del distrito,desde donde pasó 
al Ju7gado de guardia. 
Luis Camacho confesó ser al autor del hecho, 
que realizó por haberle provocado su esposa con 
palabras olensivas á su dignidad de hombre. 
Madame Curie, derrotada 
Paiis 25.—Hoy se l u verificad ) en la 
Academia de Ciencias la elección para cu-
brir la vacante dejada, al fallecer, [ior inoa-
sietir üernez. 
Fjan candidatos Mine. Curie y M. Branly, 
quedando elegido éste, eu secunda voiac ión , 
por 30 votos contra 2H que obtuvo su con-
trincante. 
L S m 
Atenas, W de Entro de 1911. 
Es un trabajo de nuevo Hercules W que se 
ha impuesto el primer ministro de Gaecia af 
pretender, como lo está haciendo, sanear 
la Administración lield-nica. 
Sin desfallecer un inslaitte, y mostrando un 
valor y sangre fría bien caractcrislica, el se-
ñor Venizelos se encuentra dispuesto á arre-
meter sin piedad contra todos los qulpabtet 
que se van descubriendo. 
Cuando tomó el Poder introdujo eu ia Ad-
ministración general del país las medida* 
gubernamentales que estaba decidido á se-
guir, sin respetar á nadie que fuese eiiemigo 
de su gestión escrupulosa y honrad.!. 
El no á escuchado ninguna adv^-nencia 
I M s c u r s o d e l conde 
nones . 
de R o m a -
«SE>iOR:Son faustos para la nación los días fe-
lices de V. M . 
El Congreso de los diputados, al compartir 
con el Rey el ejercicio de la soberanía, siente 
Toledo, los obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Ur- Q116 'e liayan hecho los otros primal;';. ó jeícs 
políticos, ni siquiera lia atendido á é sas indi-
caciones tan frecuentes de familia y de per-
sonas de elevada posición social, pues en 
cuanto ha podido vislumbrar algún hecho 
punible, así recayese en el más alio Fuhcio* 
nario, se ha mostrado inflexible y justiciero. 
Los primeros resultados de está política, 
tan necesaria en Grecia, donde los íiincio-
narios nunca jamás han sido molesíadus, y, 
gei; el gobernador civil, Sr. Fernández Laforre; 
el alcalde, Sr. Francos Rodríguez; ios subsecre-
tarios de Gobernación y Gracia y Justicia, seño-
res Alcalá Zamora y López Mora; los directores 
generales de todos los ministerios, el jefa supc-
perior de Policía, Sr. Fernández Llano, y el co-
misario general, O. Ignacio Martínez de Campes. 
£ 1 C u o r p o d i p l o m á t i c o . 
Con el Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, 
doble satisfacción intima y manifiesta, deseando . estuvo ayer en Palacio la más genuína represen-: por consiguiente, ellos encontraban me-
á V. M . las mayores venturas, porque en el mis-
mo deseo las anhela y las pide á ü i o s para los 
altos intereses da la Patria. 
Alternan en la vida prósperas sucesos y do-
lorosos acontecínñentos. El gobierno y régimen 
I de las naciones llevan aparejadas glorias y trís-
1 tezas. Luchar contra la adversidad es preparar 
I les triunfos, y V. M . acaba da confirmar con su 
dientes latidos del sentimiento ante las desgra-' presencia en Marrueces al éxito, altamente con-
ÍNFORMACIÓN_MILITAR 
En vista de las numerosas instancias promo-
vidas en solicitud de abono da plus de indemni-
zación por el servicio de instruir reclutas, desem-
pefudo fuera de la haoitual residencia de los in-
teresados, y teniendo en cuenta que tal devengo 
fe halla reglamentado con toda claridad por la 
Real orden circular da l de Diciembre da 1900 
para les servicios ó comisionas desempeñadas 
hasta fin de Junio último, y qua desde 1 de Julio 
siguiente ha de ajustarse ai abono de indemni-
EII tiempo 
Sigue afianzado, con un» temperatura relativa-
monlo benigna, puoa en el día de ayer no tuvo el 
tormúinelro baja considerable; la oscilación diur-
na fué de diez grados. 
La presión mantiirogc estacionada, pues no se 
apreció una varinciún sensible. 
Sopló una ligera brisa XE. 
Los datos rcuiitidos acusan: 
Temperatura: máxima,"!O0; mínima, 0". 
Presión 7 J mlléiimas. 
U N C O N C U R S O 
La Biblioteca Nacional ha declarado abierto 
un concurse anual de trabajos bibliográficos, 
bajo las condiciones siguientes. 
Se concederá un premio de 2.000 pesetas al 
autor español ó hispaiioamericana de la colec-
ción mejor y más numerosa de artículos biblío-
grifico-biográficos relativos á escritores españo-
les é hispanoamericanos. 
Estos artículos deben ser originales ó contener 
datos nueves é importantes respecto á los auto-
res ya conocidos que figuran en nuestras biblio-
grafías. 
Otro de 1.500 pesetas al aubr, español ó his-
panoamericano, que presente en mayor número 
y con superior desempeño, meuografias de lite-
ratura cspallala ó hispanoamericana, ó sean co-
lecciones de artículos bibliográficos de un géne-
ro; entendiéndose que estas abras han de ser 
asimismo originales, ó contener gran número de 
noticias nuevas. 
Las obras premiadas serán propiedad del Es-
tado, quien las publicará A medida que las canti-
dades presupuestadas para este objeto lo can-
sientan. 
El autor tendrá derecho á 300 ejemplares de su 
obra. 
Los trabajos que aspiren á estos premios se 
han de entregar completos, manuscritos y encua-
dernados. 
Los autores qua no quieran revelar sus nom-
bres podrán conservar el anónimo, adoptando un 
lema cualquiera. 
Se admitirán los trabajos de les opositores has-
ta el último día de Marzo del corriente iño , antes 
de las cuatro de la tarde. 
cías y las prosperidades de la Patria 
Por esto hoy es unánime el sentimiento del 
pueble español sobre el viaje que V. M . acaba da 
hacer á aquellos territorios. 
El Estrecho de Gibraltar nunca ha sido par* 
España una frontera, y sí las conmociones de la 
Naturaleza pudieren abrir aquel paso á las aguas 
del Océano, no pudieron cortar los vincules his-
tóricos y etnológicos que ligaban á les pueblos 
de más acá y de más allá de ese istmo abierto 
en tiempos cuya memoria se ha perdido. 
Así se comprende per qué jamás se interrum-
pieron, á través de tantos siglos, las relaciones, 
ya guerreras, ya pacíficas, pero siempre relacíc-
nes de familia, entre los que habitan ambas 
orillas. 
¡Quiera el cíela que estas relaciones se estre-
chen cada día, acentuándose en ellas su carácter 
fraternal y sus procedimientos exclusivamente 
pacificas! 
El día en qua las tribus de ma's allá del Estre-
cho nos consideren como á sus hermanos mayo-
res, estarán cempletamenté satisfechas las aspi-
raciones de nuestra Patria, bien ajena á todo pen-
samiento de conquista y á todo procedimiento 
de fuerza, puesto que los únicos que entien-
de deben emplearse son las da la civilización 
y de la paz. 
La Europa ya se ha interesado en todo lo qua 
al Imperio xerifíano afecta. Nuestros amigos y 
vecinos hacía el Norte han tomado parte muy 
activa en la vida interiar de este Imperio. Nos-
otros nos conformamos con los hechos cumpli-
dos, porque debemos respetarlos y á ellos debe-
mos acomodar nutstra conducta. Pero al tenor 
de eses hechos, y en un ambiente á su calor for-
mado de fraternal amistad entre aquéllos y nos-
otros, tenemos derecho á aspirar, de conformi-
dad con los Tratados, en el sentido que los fijó la 
Convención de 1905, á una situación para nues-
tros nacionales en todo el Imperio del Mogreb 
igual á la más favorecida á que puedan aspirar 
los ciudadanos de cualquiera otra nación de 
Europa. 
Los unos y los otros podemos trabajar libre-
mente y con la misma protección oficial y legal 
en ese inmenso campo de la civilización, exten-
diendo allí todos los beneficios que ésta compor-
ta para les pueblos, sin mengua de la situación 
política de aquel país y de la intangible sobera-
nía de aquel Sultán amigo, que todos estamos 
obligados á respetar. 
Pero aun en este harizante, sin duda más re-
ducido que el de que gozaron les Soberanos es-
pañoles de otros tiempos, cabe hacer mucho por 
las sendas de la paz más allá del Estrecho, y 
con el asentimiento de las naciones de más acá. 
El pueblo español, aparte de toda ambiciosa 
aspiración de política soberana, pueda ir exten-
diendo su acción desde el Muluya hasta la costa 
del Atlántico, y desde el Mediterráneo hasta el 
Atlas, que ya en remotas edades ara la gran 
frontera natural que á nuestra Patria se fijaba. 
Allí, pues, está una buena parte de nuestro pre-
sente y de nuestro porvenir. Dediquémonos to-
dos á la obra, y si esta grande empresa avanza 
en su camino, día llegará en que, como en otros 
siglos la República del Tiber adjudicaba á sus 
hijos más ilustres epítetos tomados del territorio 
con qua engrandecían á su patria, la Historia 
contemporánea tenga motives muy legítimos 
para apellidar el reinado de V. M . con el titulo 
de «Reinado de Don Alfonso el Africano.» 
El Rey contesta al anterior discurso con el si-
guíente: 
«SEÑORES SENADORES: Al expresarme las fe-
licitaciones y ia adhesión del Senado, habéis 
acertado á encentrar los acentos qua más grata-
mente pudieran conmoverme, como reflejo que 
son del entusiasmo con que el país participa en 
mis afectos más caros, troca en propias mis ven-
turas más íntimas y sa enargullecc de las virtu-
des que la Providencia ha permitido que vengan, 
junto á mí, á florecer en el Trono. 
Plena correspondencia tienen, en la Reina y en 
mf, esos sentimientos, los cuales acrecientan, sí 
cabe, nuestro constante anhelo do procurar el 
bien público y tomar la inspiración de nuestras 
vidas en los ideales de la nación, con cuya» des-
tinos están ios nuestros confundidos. 
Fusión tal que, al presentarme el Sanado sus 
votos por mí dicha, añado á ellos los que formu-
la par el éxito da la empresa iniciada en suelo 
africano y asocia con la esperanza mi nombre al 
surco facundo que altas inteligencias, vidas ge-
nerosamente ofrecidas, sacrificios sin vacilación 
aceptadas, van trazando ya para España. 
solador y lleno de esperanzas, da lo que ha sido 
una guerra cruenta, una política compleja y difí-
cil y un periodo largo de improbe trabaje y de 
inccrtidunibres y zozebras, firmando la página 
principal de la breve historia ya brillante, señor, de 
vuestro reinado y de vuestros Gobiernos. Abier-
ta ha quedado la puerta iiMrroqtu á l« influencia 
da la civilización, á la prosperidad del Imperio y 
á ia firmeza y consolidación de la paz en el con-
tinente. 
Hondamente piadosa fué también vuestra visi-
ta al suelo africano. Los restes de nuestros már-
tires han recibido el homenaje del Rey, que 
contemplando los campos de la lucha ofreciera á 
un tiempo ios sentimientos de su alma y la grati-
tud de su corazón á los que allí combatieron, ha-
ciendo el sacrificio de sus vidas en defensa de la 
Patria. 
Horizontes descubiertos á la política fecunda 
y á los altos ideales colectivos, amplísimas liber-
tades para el desarrollo de todas las iniciativas, 
cooperación real en lo provechoso y progresivo, 
ningún prejuicio, vacilación ni duda; tanto signi-
fica y representa V. M . como jefe del Estado y 
Rey de España. 
Asi son de entusiastas las felicitaciones del 
Congreso en vuestros días á V. M . , á S. M . la 
Reina, á los Príncipes y á la familia augusta, con-
fundida en el pensamienta y en les amores del 
Monarca. 
Recibid, señor, muy reiterada la adhesión de 
los diputados, que al hacer votos fervientes por 
vuestra vida, fervientes los hacen también por la 
vida de la nación española.» 
C o i i í e s t a c t o n d e l M o n a r c a . 
«SEÑORES DIPUTADOS: La adhesión que en 
este fausto día me renováis y los votos que ha-
céis per mi felicidad y la de la real familia me 
mueven á profunda satisfacción y reconocimien-
to al advertir una vez más cuan estrecho enlace 
establece el Congreso, representación del país, 
entre mi ventura personal y la del pueblo es-
pañol. 
A la par que tales sentimientos, manifestáis el 
vivo anhelo de que la labor, ardua en lo politice 
y heroica en lo militar, cuyes efectos acabo de 
contemplar en tierra africana, redunde en benefi-
cio del esplendor y de la prosperidad de nuestra 
Patria, en servicio de la tranquilidad del Imperio 
vecino, abierto á las influencias ¡de la civiliza-
ción, y en interés de la concordia entre las na-
ciones. 
Si mi esperanza de que así suceda ha vuelto 
fortalecida de aquel lugar, donde tantos y tan 
nubles sacrificios se consumaron cu aras del ideal 
colectivo, les conmovidos términos cu que los 
habéis evocado, el hondo patriotismo en que ins-
piráis vuestros actos, prenda y augurio son de 
que ei acierto no dejani de asistirnos en la em-
presa y de que, en todos los órdenes, tnedíanta 
la libertad dejada á las iniciativas para que pue-
dan desarrollarle y la íntima compenetración de 
la Corona con la opinión pública y los órganos 
que sirven de expresión áés ta , se realizarán las 
fervientes ansias que con vosotros abrigo por el 
bienestar y la grandeza de España. 
Esforzarnos en lograr uno y otra será el mejor 
hemenaje que nuestra piedad y nuestra admira-
ción pueden rendir á la memoria de aquellos cu-
yes altos hechos perduran en la gratitud de to-
dos.» 
A semejanza de lo qua hizo con la Comisión 
del Senado, les Reyes descendieron del Trono y 
cambiaron algunas palabras con el presidenta 
del Congreso y con varios diputados. 
Tanto los senadores como los diputados, al 
retirarse del salón del Trono, dieron les acostum-
brados vivas al Rey, á la Reina y al Principe de 
Asturias. 
C f i i n p l i i n e i U a n d o a l R e y . 
Terminada la recepción de los Cuerpos Coie-
gisladeres, la Corte sa reunió en la regía cáma-
ra, en la que fueron cumplimentades Sus Majes-
tades par al Gobierno, damas de la Reina, gran-
des de España, clases de etiqueta, oficialidad 
mayor de Alabarderos y jefes y oficiales de la 
Escolta Real. 
También ofrecieren sus respetos á los Reyes, 
en calidad de caballeros del Toisón de Oro, los 
generales marqueses de Estalla y Polavieja y 
Azcárraga, D. Alejandro Pídal y el marqués del 
Muñí;*! almirante de la Armada, señar conia da 
Villamar; los embajadores de S. M . en Londres y 
París, Sres. Villawrrutia y Pérez Cabailero, y el 
ex embajador Sr. Castro y Casalaiz. 
Vestía al Rey uuifonne da gala da capitán -ge-
dio de enriquecerse, con perjuicio, bien en-
tendido, del Estado, ha dado el résultado de 
verse el piinib'e abandono en que se encon-
traban los servicios, cosa que nadie podía 
imaginar; pero congratulémonos, poraue á 
¡a hora actual hay muchos, estamos segu-
ros, que no dormirán tranquilos. 
Ün grandioso expediente ha sido orJcna-
do por ei Sr. Venizelos, el cual hace exami-
nar todas las cuentas de las diferentes ra-
mas de la Administración desde el 1807, esto 
es, desde el final de la guerra greoMurca, 
Una gran serie (llamémoslas asi) de pre-
vArio«oiono<; se jjan r^morobado hasta el 
presente, y eso qtie nos encontramos en io« 
comienzos del trabajo, que hab rá que ver el 
final, consecuencia de estos trabajos; hay 
Cartagena 2J.—Can motivo del santa dal Ray ¡ que ver la serie de arrestaciones, nías claro, 
se ha celebrado en el palacio d t la Comandan- ; los funcionarios que hay en la cárcel y los 
cía general del Apostadero una brillantisiina re- suicidios 
cepción oficial, á la que asistieron todos los ge- Casos hay COBIO, por ejemplo, el cié que 
neralcs, jefes y oficiales del Ejército y la Arma- pn vrintkipfV - x ñ n ^ m ú d ^ L <ft> r v, n o 
da, las autoridades civiles, el Cuerpo consular y ! S? ^intibiete anos seguido^ de gesti JA na-
tan numerosas cuán distinguidas personalidades ! Jf. i 6 ' 1 ? 5 . 1 3 decldldo á examinar la tonta-
Tributaba los correspondientes honores una i b,lldad dcl secretario de la Escuela Püüícc-
compañía de Infantería de marina con bandera y í n'ca» Sr. Alanr¡des,el cual nunca j aml : apro-
música. b ó sus cuentas, y al verificar hoy éstas se ha 
Están engalanados todos los edificios públicos encontrado un desfalco de 5 3 . 0 0 0 francos, y 
y muchos particulares, llamando la atención, por cuando se le anunció su arresto, este funcio-' 
tación dcl Cuerpo dipiomático. Allí vimos á todos 
los embajadores y jefes da misión qua sa en-
cuentran en Madrid, y gran número de secreta-
ríos y agregados. 
De damas del Cuerpo diplomático estaban la 
princesa de Ratibor, la condesa de Bonin Longa-
re, madame Qeoffray y las señoras de Beistegui, 
Arakawa, Sermentoü, Wagner, Granier y Viennc. 
T e l e g r a m a » de Te l i c i tae lon . 
En el Gabinete telegráfico se habían recibido 
ayer centenares da despacho» de felicitación, en-
tre ellos, muy cordialísimos, de los monarcas de 
todos los países. 
E N P R O V Í Ñ C I A S 
el buen gusto é ingeniosidad con que está ador-
nada, la fachada dcl Círculo militar. 
Ferrol 23—Con motivo de la fiesta anomás-
tíca del Rey se ha celebrado hoy una lucida re-
cepción oficial en el palacio de ia Capitanía ge-
neral. 
Están engalanados todos los buques anclados 
en el puerto. 
Habrá esta noche función de gala en todos los 
teatros. 
Palma de Mallorca 23.—Los concejales libe-
rales y conservadores de este Ayuntamiento, 
presididos por ambos gobernadorea y el alcalde, 
se han reunido esta tarde en un banquete para 
festejar el santo del Rey. 
Hubo varios entusiásticos brindis. 
Al terminar el acto dirigieron los concurrentes 
un telegrama colectivo de felicitación y adhesión 
á S. M . D. Alfonso X I I I . 
Vigo 23.—Con motive del santo del Rey lian 
hecho salvas 21 barcos ingleses, disparando 441 
cañonazos. 
Los edificios públicos lucían espléndidas ¡lu-
ntinacienes y vistosas colgaduras. 
Oviedo 2J.—Para solemnizar la fiesta onomás-
tica del Rey ce ha celebrado una brillantísima 
recepción oficia!, celebrándose el acto en el nue-
vo palacio de la Diputación provincial. 
Presidieron les gobernadores civil y militar, 
asistiendo el obispo, las autoridades y comisio-
nes del Cabildo, Universidad, Audiencia, etc. 
Rindió honores una compañía de Infantería 
con bandera y música. 
Sevilla 24.—En el Circulo conservador se ha 
celebrado un banquete al que han asistido los 
elementos del niismo y de la Juventud del parti-
do, con motivo del santo del Rey. 
Hubo brindis entusiastas y se dieron vivas al 
Rey, á la Reina, á Maura y á La Cierva. 
En el Círculo militar se ha celebrado el acto 
de descubrir la lápida recuerdo de la visita que 
hizo S. M . á díclio Centro en ocasión de haber 
venido á esta capital á imponer la corbata de 
San Fernando al regimiento de Caballería de Al -
fonso X I I . Pronunciaron discursos patrióticos el 
capitán general y el gobernador, dándose, al ter-
minar, vivas á los Reyes y al Ejército.—Aíc/z-
clieta. 
Pisa 25.—Estando realizando fui vuelo 
en aeroplano «1 aviador Cabianchi, que lle-
vaba de pasajero al general Dechaurand, 
comandante de la brigada de Pisa, fué co-
gido el artefacto por una ráfaga, Á cuya 
consecuencia perdió el equilibrio, cayendo 
al suelo con vertiginosa velocidad de una 
altura de 1 0 0 metros, aproximadamente. 
Resulto herido levemente el general y con 
una pierna rota el aviador. 
S n p l í e a m o s á l o s s e ñ o r e s s n s -
e r i p l o r e s de provlne l t t s y e x t r a n -
j e r o , q u e a l laacer l a r e n o v a c i ó n 
t e n g a n l a b o n d a d de a e o s n p a n a r 
u n a de l a s Tajas eon o u e r e c i b e n 
nario optó por el suicidio. 
Más tarde tocó el turno á Sr. Vyzantmos, 
jefe de sección en el ministerio de Insíruccion 
pública, acusado de venta de títulos íalsos. 
Este funcionario se suicidó en el miíino mo-
mento en que la resolución del juc/: era el 
ponerle en la cárcel, con una agravante: que 
la bala de este suicida, luego de perforarle 
el temporal derecho, perforó el i/:q.i!eriio, 
sai:endo con fuerza suficiente para todavía 
herir gravemente al señor juez AAiciia en la 
cabeza. 
También en los servicios ackninfstrativos 
de la Aamada se han descubierto muchos 
actos de prevaricación, que los diarios loca-
les han calificado de ^Panamá miliUr-. 
Establecida la complicidad de algunos ofi-
ciales con ciertos funcionarios titulados de 
la Armada, me han asegurado que algunos 
de ellos, por evitar la expulsión, han transi-
gido, pagando al Estado indemnizudones, 
que algunas de ellas se elevan á 300.000 
francos. 
Por otra parte, se tienen pruebas irrefuta-
bles que, desde dos años, ciertos oficiales 
del servicio ad ministrativo han distraído so-
bre 1 . 5 0 0 . 0 0 0 francos. Estos oficiales esta-
blecían cédulas de pago por el sáidó do ofi-
ciales ausentes y difuntos y lo laísmo q i . ^ 
de provisiones ilusorias; pues bien, estas cé-
dulas eran aprobadas por otros oíiciaios re-
visionistas... y todo era falso. 
El coronel Condilis, el capitán Vassüopne-
los y otros oficiales, luego de descubiertos 
estos abusos, se han fugado al extranjero; 
otros han sido encarcelados. 
De otras prevaricaciones son acurados el 
coronel Sotilis y el administrador de ia fis-
cuéla de Corfú, y se me ha dicho que el d i -
rector de un gran establecimiento de esta 
isla será, igualmente, comprometido en este 
escándalo. 
También se habla en -Creta de otros ofi-
ciales de servicio de Intendencia, Nachos y 
Theiakis, que también se han fugado luego 
del descubrimiento de un (ié/ícit considera-
ble en su causa, y hace ya algunos días ha 
tomado la trasatlántica griega Themistoclc, 
que hace el trayecto entre Nueva York y 
Píreo, el coronel Simoponlos, cogido ai des-
embarcar, al cual se le imputa, al docir do 
algunos diarios, la modesta suma ú t cinco 
millones de francos. 
Otro oficial, el subteniente Zichos, acaba 
de suicidarse, luego de tomar algunas su-
mas que no le pertenecían, porque el Con- , 
sejo de guerra le había condenado á tres 
años de prisión, y el coronel Maichos sa 
encuentra igualmente comprometida en el 
escándalo financiero de la Armada. 
Cada día se descubren nuevos escánJa-* 
los de nuevas prevaricaciones, y el número] 
es tal á la hora presente, que se pide coiv 
necesidad si el nuevo Hércules, Sr. Venizc-' 
los, llegará á limpirír los Ecuyercs de A u -
gías de la Administración griega. 
r. IÍ. F, { 
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^ P O L I T I C A 
Él instituto de Alfonso XII. 
Hoy llevará el ministro de la Gobcrnaeión 
i la firma del Rey un decreto por el que se 
•nodifica la organización del Instituto de sue-
'Oterapia y vacunación de Alfonso XII. 
r . Vacantes de diputados provinciales. 
„ Las vacantes de diputados provinciales 
' l por Aladrid que en las próximas elecciones 
I lian de proveerse son 17, y algunos de ellos 
J aspiran á la reelección. 
• ^ Han comen/.auo ya los trabajos prepara-
torios. 
La contienda electoral se presenta anima-
disima. 
Consejo de ministros. 
i ioyse celebrará Consejo de ministros, 
al que se concede gran importancia por los 
asuntos que en el mismo han de tratarse. 
Conocida la opinión de los primates del 
partido sobre la fecha de la reapertura de 
Cortes, hoy será definitivamente acordada 
en el Consejo que se celebre. 
Regreso del ministro. 
Ayer han regresado de Barcelona el mi-
nistro de Gracia y lusticia y los directores 
generales de los Registros y Prisiones, se-
ñores Weyier y Navarro Reverter. 
En la estación les esperaban el subsecre-
tario de Gracia y Justicia, Sr. López Mora, 
y los altos funcionarios de su departamento. 
£i director general de Obras públicas. 
Hoy regresará de Málaga el director ge-
neral de Obras públicas, D. Luis de Armi-
ñán, á quien acompaña el gobernador civil 
de aquella provincia, Sr. Sanmartín. 
Conferenciando con los comisionados ca-
talanes. 
En el ministerio de la Gobernación estuvo 
ayer la Comisión de los contratistas y cons-
tructores catalanes conferenciando con el 
Sr. Alonso Castrillo y el director de Admi-
nistración local, Sr. Belaunde, respecto a! 
apunto del impuesto en los fielatos sobre la 
cal, cemento y yeso, que aquéllos rechazan 
en absoluto. 
Al frente de dicha Comisión figuraban 
tres abogados de las Sociedades agrupadas, 
presididas por el Sr. Sabadell y Giol, en 
quienes los contratistas han delegado para 
que, en nombre de todos ellos, trate y con-
cierte con el Gobierno la fórmula definitiva 
que se desea. 
La conferencia ha durado cerca de dos ho-
ras, y en ella se lian estudiado los antece-
dentes de esta cuestión, que no deja de ofre-
cer grandes dificultades, que los comisiona-
dos esperan han de vencerse. 
Hoy celebrarán otra nueva conferencia, 
creyéndose que ha de llegarse á una solución 
fa 'orable en el asunto que desean arerglar 
cuanto anles el presidente del Consejo y el 
ministro de la Gobernación. 
Como para ello no es necesaria la presen-
cia de todos los comisionados en Madrid, 
saldrán hoy para Barcelona, quedando sola-
mente en esta corte, para seguir gestionando 
el asunto, el Sr. Sabadell (D. José) y la Co-
TÉnibión que el mismo preside. t 
ui 'ta 
disponía A marchar á Palacio con objeto de 
asistir á la recepción 
^ López Mora, senador vitalicio. 
Confirmando lo que hemos dicho hace 
días, un alto personaje del partido liberal 
aseguró anoche que dentro de breves días 
el Sr. Canalejas someterá á la firma del Rey 
un decreto nombrando senador vitalicio al 
digno subsecretario de Gracia y Justicia, don 
Alvaro López Mora. 
Dadas las simpatías y prestigios del agra-
ciado, el nombramiento, que es acertadísi-
mo, será muy bien recibido. 
Para la subsecretaría de Gracia y |usticia 
se indica á ü . Natalio Rivas, uno de los ami-
gos de mayor confianza del Sr. Moret. , , 
Romanones, de cacería. 
El presidente del Congreso saldrá maña-
na para la provincia de Jaén, donde se pro-
pone pasar unos días cazando. 
Acompañan al conde de Romanonesr en-
tre otros amigos, el barón de Horlega. 
Arias de Miranda y los periodistas. 
El ministro de Marina manifestó á los pe-
riodistas, al salir ayer de la recepción cele-
brada en Palacio, que el jefe del Apostade-
ro de Cádiz, marqués de Arellano, le había 
dirigido un telegrama desmintiendo que hu-
biera celebrado conferencia alguna con el 
general Puente, ni que hubiera hecho decla-
raciones de ninguna clase. 
También dijo el Sr. Arias de Miranda que 
ayer había recibido una comunicación del 
general Matta, juez del proceso que se ins-
truye contra el contralmirante Puente, p i -
diendo que se persone éste en Madrid á la 
mayor brevedad, con objeto de ser oído. 
De interés para Lérida. 
Una Comisión del Ayuntamiente de Léri-
da, acompañada del ilustre obispo de aque-
lla diócesis, visitará mañana al ministro de 
Fomento, con objeto de gestionar asuntos de 
interés para dicha capital. 
SUCESOS 
« . a s b u e n o s m e z a s . 
El ¡efe de estación de! Mediodía denunció 
ayer eti la Comisaria del Hospital á les mozos 
subalternos José Asensio, (Andrés Llorens, b'lo-
rstitine García, Marciano Bravo, Fernando Lúptz 
y José Lope/, por sustraer lámparas «Osrani» en 
e! segundo muelle. 
Los mozos han sido detenidos y puestos i 
disposición del juez de guardia. 
Robo. 
A Leonor Calvo Rodriguez, domiciliada en la 
calle del Barquillo, número 10, le fué sustraído en 
el paseo de Recoletos el boa, ignorando quién 
sea el autor. 
Según la d«nunciante, venia en un tranvía con 
una hermana, y se bajaron esquina á Doña Bár-
i bara de Braganza. 
Aquí se pusieron á hablar con un amigo, y al 
despedirse notó la falta. 
La piel le lubia costado 300 pesetas. 
Denuncio el hecho en la Comisaria del distrito 
de Buenavista. 
C 3 - 3FS. E S O I JSL 
¿ M i l U a r e s « l e l c u l d o » . 
Atenas 24.-~E\ coronel Lanatiotí y cua-
tro oficiales lian sido detenidos, ignorándo-
se la causa de esta medida. 
X - i CD UusT JLJ 333 £ 3 
Anoche, en el hotel París, se ha celebrado 
un banquete íntimo con que los represen-
tantes de la Comisión catalana obsequiaron 
flLla Junta directiva del Centro de aparejado 
Rs de Madrid. 
Durante el acto se hicieron votos por es-
tablecer entre los constructores de Madrid 
Barcelona una alianza de mutuo compa-
ñerismo y solidaridad. 
El famoso proceso. 
El coste de la impresión del proceso Fe-
rrer, que ha sido suspendido ínterin no se 
encuentren dos cartas importantes dirigidas 
por un diputado radical á Ferrer, y las cua-
les se mencionan en dicho proceso, ascien-
de á 35.000 pesetas. 
General arrestado. 
El capitán general de Zaragoza ha decre-
tado el arresto del general gobernador mili-
ar de aquella plaza Sr. Viana de Cárdenas. 
La noticia fué confirmada ayer por el mi-
nistro de la Guerra ante los periodistas, ma-
nifestando que dicho arresto lo conocía sim-
plemente por telegrama recibido, y que es-
Jeraba conocer ios motivos á que obedecía. 
Los Archiduques de Austria. 
Hoy, en el sudexpreso, llegarán á Madrid 
los Archiduques Federico de Austria y sus 
hijos. 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
banquete en su honor. 
Otro ano s e r á . 
ttos ministros de Estado y Gracia y Justi-
cia han dicho al salir ayer de' Palacio que 
mt año no se han concedido gracias ni 
Mercedes con motivo del santo del Rey. 
El general Puente. 
Jamado telegráficamente, hoy llegará á 
Madrid el general Puente, que ya hizo en-
vega del mando de la escuadra al general 
«ntaió. 
Lerroux á Barcelona. 
Ayer ha salido para Barcelona el jefe de 
|s radicales, Sr. Lerroux. 
Huelga solucionada. 
£1 gobernador civil de Valencia ha tele-
aliado al gobernador dándole cuenta de 
•aber sido solucionada la huelga de Ojos 
Negros. 
Canalejas, trabaja. 
Durante la mañana de ayer el Sr. Canale-
£ no ha salido de su domicilio, donde cs-
l p despachando varios asuntos de go-
ffno. 
t i presidente del Consejo recibió la visita 
[e algunos amigos políticos. 
Por la tarde no asistió, contra costtimbr*, 
íu despacho oficial de la Presidencia. 
i Conferencia. 
De regreso de Barcelona estuvo ayer 
Werenciando con el Sr. Canalejas el mi-
pro de Gracia y justicia sobre la impre-
obtenida por "éste acerca de la situa-
0n obrera de aquella capital durante su 
rcve permanencia en la misma. 
i j jSr . Ruiz Valarino comunicó ai Sr. Ca-
ÍQV̂s •qiie el gobcniador civil de aquella 
f ip',lcia' con quien ha hablado del asunto 
y'sámente, en que las huelgas se-
ir solucionadas pronto. 
Canalejas, silencioso. 
|lQSpi'es.̂ cnte del Consejo al recibir ayer 
UmS?^**8' na comunicó noticia algu-, 
'"uámlos'"; solamente á decir oue s é | 
Jf tcsjuu 's de l a t r a g e d i a . 
Londres- 23. -Hoy se ha verificado el en-
terramiento de Fritz y Joseph, coautores del 
robo que algún tiempo ha se cometió en 
una joyería del barrio de Houndsdich, y de 
la muerte que en aquella ocasión hallaron, 
al intentar prender á los ladrones, varios po-
licemen, y que, hace unos días, opusieron 
tan encarnizada resistencia á las fuerzas de 
policía y del Ejército que cercaban la casa 
de Sidney Street, en cuya guardilla se ha-
bían refugiado y hecho fuertes, muriendo 
ambos entre los ardientes escombros del 
por ellos mismos incendiado edificio. 
El acto se ha realizado sin ceiemonía al-
guna, quedando inhumados fuera de sagra-
do por haberse opuesto el clero parroquial 
(protestante) á que se les enterrara en igual 
terreno que sus víctimas. 
PiMKMlIMUtJmffll 
A i r o m a l i a i i i c i t l i f leable . 
Uno de los más grandes errores cometi-
dos en la última reforma de la policía es, 
sin duda alguna, el declarar la jubilación for-
zosa de los funcionarios de la misma á los 
sesenta años de edad. 
Se da el caso de que individuos de la po-
licía, en cuya hoja de servicios no hay la 
más leve nota desfavorable, que han proba-
do una y mil veces aptitud suma para des-
empeñar su cometido, van á ser, dentro de 
breves días, jubilados por alcanzar la edad 
que se señala anteriormente. 
Ahora estos funcionarios expertísimos 
vendrán á aumentar el número de mendi-
gos, porque, según la ley de Clases pasi-
vas, no tienen derecho á percibir lo que les 
corresponde de jubilación ínterin no lleguen 
á los sesenta y cinco años, que son los que 
se precisa tener para acogerse á los bene-
ficios de dicha ley de Clases pasivas. 
Como recompensa á los servicios de toda 
una vida se les lleva con sus familias, du-
rante cinco años, á ser azotados por la mi-
seria. 
Es indispensable corregir esa anomalía, 
que no dudamos en calificar de escandalosa, 
con la urgencia que el asunto requiere. 
ReMsMosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La Descensión de la Santísima Virgen á Tole-
do; Nuestra Señora de la Paz y de IJeicn; Santos 
Timoteo, Urbano, Epeloni», Eugenio, M».*»1», 
Feliciano y Tirso, mártires. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia del Colegio de Niñas de la Paz (trabaja-
dores, 41), y habrá salemnc función a ^u Titular, 
¿ las diez, con sermón, y por la tarde, á las cua-
tro, estación, rosario, preces, reserva, letanía y 
salve. 
En las Carboneras, á ¡as diez, fiesta á Nuestra 
Señora de las Tribulaciones, siendo orador don 
José Pascual; á las cuatro y media de la tarde, 
termina la novena. 
En San Ildefonso, á las cinco de la tarde, con-
tinúa la novena al Titular, predicando D. Ramón 
de Garamendí. 
En San Antonio de los Portugueses, culto a su 
Titular. 
En la Iglesia Pontificia de San Migue!, culto á 
San Antonio de Padua, y á las once misa en su-
fragio de los difuntos de la Pía Unión. 
En las Religiosas de Góngora continúa la no-
vena á San Pedro Nolasco. 
La Misa y Oficio divino son de Nuestra Seño-
ra de la Paz, con rito doble de segunda clase y 
color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de las Mercedes en las Monjas de Alarcón y 
Góngora, Sau Luis y San Millán, de la Paz en la 
Catedral, de la Paz y Gozos en San Martín^ 6 de 
María Auxiliadora en su iglesia. 
Espíritu Santo: Adoración nocíarna. —Turno: 
Sun Ramón Nonnato. 
r ' -r 
Rogamos á loa señores curas párrocos, recto-
res y encürgados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Eslt petiódico se publica con censura.) 
larjurc-w * • •-mmuia 
ce 
SUiMARIO DEL DIA 23. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Arfes. Real orden disponiendo se establezca en 
el Colegio Nacional^le Sordomudos y de Ciegos 
un taller de joyería para los alumnos sordo-
mudos. 
—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
ascenso, profesor numerariu de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maes-
tros de Logroño á D. Ensebio Martino y Mar-
tino. 
—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
traslade, á D. Jesús Gómez San Martín profe-
sor numeraria de la ídem id. id. id. 
—Otra disponiendo se anuncie á corcurso de 
traslado la plaza de profesor numerario de la 
Sección de Ciencias de la Escuela Normal Supe-
rior de Maestros de Santiago. 
—Otra dispaniendo abonen directamente, en 
vez de ingresar en el Tesoro público, las canti-
dades correspondientes para c! pago de las aten-
ciones del personal administrativo de las Escue-
las Normales Superiores de Maestros que se in-
dican. 
—Otra trasladando á D. Antonio Zerolo y He-
rrera á la cátedra de Lengua y Literatura caste-
llana del Instituto de Canarias. 
—Otra confirmando en sus cargos á los cate-
dráticos de las Facultades de Medicina y Cien-
cias de la Universidad de Salamanca y de la Fa-
cultad provincial de Medicina de la Universidad 
de Sevilla. 
EL mWm_ B PEBEDB 
Santander 25.—Esta tarde se ha celebra-
do, con gran solemnidad, la inauguración 
del monumento levantado en memoria de 
Pereda en los jardines del paseo que lleva 
el nombre del ilustre autor de Peñas arriba. 
Presidida por el Sr. Menéndez y Pelayo, 
en representación del Rey, el hijo del finado 
y las autoridades, se organizó á las tres y 
media en la Casa del Ayuntamiento una 
numerosa comitiva, que desde allí se dirigió, 
al compás de marchas tocadas por varias 
bandas, al ya mencionado pasco, en donde, 
formada fíente al monumento, rendía hono-
res una compañía de Infantería con bandera 
y música. 
Terminado el acto, que presenció un pú-. 
blico inmenso, se formó nuevamente la co-
mitiva, regresando á la Casa Consistorial, 
donde se firmó el acta. 
Luego se íirvló un iunch. 
Inforiiiacionss e c l e s i á s t i c a s 
i : X T R . l X . Í E R O 
Ir.(¡!üieira.—E\ vicario de la parroquia protes-
tante de Todos los Santos, Mr. C. Rnssel, en 
Notting-Hill ha abjurado de sus errores ante el 
padre Vaughan, sobrino del cardenal del mismo 
nombre. 
También han ingresado en el catolicismo el 
antiguo vicario angiícano de Rcyney Park, mís-
ter Archibald Burges Bayly y Mr. David Reys-
Morgan, iniuistre anglicano. 
P R O V I I V C I A S 
Toledo.—E\ eminentísimo señor cardenal arzo- ¡ 
bispo de Toledo publicará en breve una impor- \ 
tantísima estadística general de toda clase de j 
•bras católico-sociales establecidas en España. : 
Córdoba.—S* halla vacante en Fernán-Núñez, 
en el convento de Carmelitas Terciarias, una j 
plaza de religiosa, que ha de cubrirse en una | 
joven sin dote que tenga vocación al estado re-
ligios». 
Las solicitudes han de dirigirse á la madre su-
periera. 
SüifhnzaASk halla vacante en esta Santa igle-
sia Catedral una canungia que tiene como cargo 
especial explicar una cátedra en el Seminario de 
aquella diócesis. 
Los documentos para poder ser admitido i los 
ejercicios de oposición han de ser presentados 
antes del día 15 de Febrero, en que termina el 
plazo. 
Burgo de Osma.—El día 20 del mes próximo 
termina el plazo para optar al beneficio que con 
cargo de nuestro de ceremonias hay vacante en 
esta diócesis. 
• • O «-4———MI 
Once días bajo tierra 
Rnan 2o.—Esta madrugada, á la una, 
han sido extraídos con vida é ilesos los dos 
obreros que hace once días quedaron se-
pultados por un desprendimiento de tierras 
en una cantera de Venesville.. 
Pudieron mantenerse durante tan largo 
encierro merced á los víveres que por una 
grieta lograron pasarles el día que ocurrió 
el desprendimiento. 
En cumplimiento de la ley cesarán, en Abril 
próximo, los diputados provinciales siguientes: 
Los Sres. Barranco y Vargas Machuca, con-
servadores, y Sauquillo y Garvía, liberales, ele-
gidos por el distrito Inclusa-jetafe. 
Los Sres. Pérez Calvo, Crespí y Almírola, con-
servadores, y el Sr. Fernández Morales, republi-
cano, elegidos per el distrito del Hospital-Con-
greso. 
Latina-Chamberí.—Señores Cernuda y Ramí-
rez Tomé, conservadores, y Fernández de la 
Vega y Calleja, liberales. 
Alcalá-Chinchón.-Señores Funes, Sauz Mata-
moros y Monterreso, conservadores. Además 
hay la vacante que dejó, al ser elegido diputa-
do á Cortes, el liberal Sr. Raboso. 
También existe en el distrito de Buenavista-
Centro una vacante, la del liberal Sr. Argente, 
que fué elegido diputado i Cortes. 
Quedarán 17 vacantes, restando en la Diputa-
ción 19, que ion los Sres. Arroyo, Castelaín, Lev-
va, Mendaro, vizconde de San Javier, Montoya, 
Goitia, Fírez Magmn, conde de Limpias y Vera, 
conservadores; Bañes, Benito Moreno, CUavarri, 
Díaz Agere y Maié&snz, liberales; (jarcia Fer-
nández, Caballero y Alberte^ republicanos, y el 
de la Defensa social Sr. Gómez Acebe. 
r E I A T R O S 
M A D R I D 
EspaAol .—Hoy. primera representación de la 
comedia en tres act«5 y en prosa, original de 
D. jacinto Benavente, titulada Señora ama. 
Se despachan billetes en contaduría. 
C ó m i c o . — H o y , á las seis en punto, en sec-
ción doble, se representarán nuevamente E l cura 
de aldea (tres actos) y Para casa de los padres, 
en los que tanto se distinguen Corete Prado y 
Enrique Chicote. 
Por la noche, á las nueve y media, la fantasía 
¡Eche usted señoras!, y á las diez y medía) la zar-
zuela nueva en dos actos, estrenada el pasade 
s íbado con éxito extraordinario. Los hijos del 
aire. 
En esta semana, primera representación por 
esta compañía del juguete cómico, en tres actos, 
de los Sres. López Barbadillo y Fernández Lepi-
na, titulado El hongo de Pérez. 
En la próxima |seinaiia estreno de la zarzuela 
cómica, en tres actos, Los viajes de Gullivcr. 
Comadia.—Hoy y mañana *e pondrá en es-
cena la aplaudida comedia en cuatro actos E l 
amor vela. 
El jueves, á las cuatro y media de la tarde, oc-
tava matinte, E l amor vela. . 
C o l i s a * I m j B o r i a l . —Mañana 25 del co-
rriente se verificará el estreno de la comedia Pa-
rece cuento... (cesas viejas y nuevas, vistas y oí-
das, agrupadas en tres actos, por D. Juan de Mu-
das y del Real), cuyo reparto es el siguiente: 
Isabel Quintanar, señorita Zinr; Angelita, con-
desa viuda de Cuéliar, señorita Villar; Carlos 
Quintanar, etnde del Valle Infante, Sr. Espejo; 
José Fernández, Sr. Aguado; Luis Fornándcz, 
Sr. Soto; Don Pedro, Sr. Isbert; Gutiérrez, señor 
Medina; Perpetuo, Sr. Rodríguez; criado, señor 
R«ig. 
Zaragoza .—La compañía de zarzuela que 
ha debutado en el Principal ha obtenido una ex-
celente acogkla, viéndose tod^s las nociics el 
teatro lleno de público en todas las secciones. 
La Prensa, en general, dedica grandes elogios 
á los artistas que la formnn, entre ios que sobre-
sslen las señoritas Victoria Argota, Sara López y 
García Romero, y los Sres. Ontiveros y Tormo. 
El tenor cómico Jaime Nart es apiaudidisimo. 
La Dirección prepara el debut de la señorita 
Concha García Ramírez, que se presentará con 
i E l conde de Luxemburoo. 
Además so estrenarán las obras A B C y Las 
| mi l y pico de noches. 
V i t o r i a . - D e la cempañía de zarzuela que 
' actúa en el teatro Principal se ha destacado por 
! su admirable labor la señora Mentí . 
En la funciún especial que se ha celebrado 
¡ para su beneficio obtuvo un señaladísimo triunfo, 
' escuchando constantes ovaciones. 
La zarzuela Una v/eya sirvió á Lola Monti 
j para poner una vez más de relieve sus dotes ar-
i tístícas y su bien timbrada voz. Con gracia y 
| muy bien cantó la jota. 
También merecíu citarse las señoritas López 
y Víllagrasa y la señora Sauz, que secundaron en 
' su labor á la señora Monti. 
¡ Z a m o r a . — L a Prensa elogia unánimemente á 
la compañía de zarzuela que dirige el notable ac-
tor Félix Angoloti. 
Ultimamente ha estrenado la obra Corpus 
Christi, que alcanzó una interpretación excelente 
por parte de todos. 
Valenc ia .—En el teatro Eslava se ha estre-
nado La nota de color, arreglo hecho por D.An-
tonio Sotillo de un cuento de la señera Pardo 
Bazán. 
La obra gusto mucho, siendo aplaudida con 
frecuencia. 
La interpretación fué esmerada, digna de la 
obra, y el público no regateó sus aplausos á la 
señora Pia, señorita Xífrá y Sres. Colom y Mu-
ñoz, especialmente. 
S e v i l l a . — £ / método Górrltz y E l iluso Cañi-
zares, representados en el teatro de Cervantes, 
alcanzaron des señalados éxitos, escuchando mu-
chos aplausos sus interpretes. 
La opereta La princesa de los dollars fué muy 
bien interpretada por las señoritas Palacios y 
Lacarra y los Sres. Villa, González (V. y P.) y 
García. 
—En el Salón Imperial debutó con éxito la cu-
pletista Blanca Azucena. 
C a s t e l l ó n de t a Plana.—Con De mala 
raza y Doña Clarines ha debutado en el teatro 
Principal la compañía del notable primer actor y 
director Francisco Gómez Ferrer; el teatre esta-
ba lleno de lo más selecto de la población, y 
aplaudió desde el primer memento á esta exce-
lente compañía. 
La primera actriz Mercedes Gómez Ferrer fué 
justamente ovacionada en Doña Clarines, en que 
está inimitable; Paco Gómez Ferrer es, sin dispu-
ta, uno de los mejores primeros actores dramá-
ticos con que hoy cuenta nuestra escena; fué 
apiaudidisimo en De mala raza. Las señoras y 
señoritas Blanco, Estrella Pérez y Falomir y los 
Sres. Pastrana, Fuentes, Deas, Infante y Enri-
quez, muy bien. 
La compañía actuará en diferentes puntos de 
esta región, y en la Cuaresma pasará á Zaragoza. 
Se anuncian los estrenos de La zagala, El ama 
de la casa y El pa ra í so . 
Fueron después al Gobierno civil, subien-
do una Comisión á visitar con igual objeto 
al Sr. Pórtela, quien les ofreció gestionarles 
trabajo, telegrafiando al efecto al presidente 
del Consejo. 
Seguidamente se disolvió la manifesta-
ción, sin incidentes y con orden perfecto. 
Barcelona 24.—Dicen de Manresa que ha 
quedado aplazada la huelga de obreros can-
teros, en espera de la resolución del Consejo 
de conciliación. 
El gobernador continúa sus gestiones para 
que los patronos coloquen á los obreros 
asociados. 
El asunto presenta grave aspecto. 
El Sr. Pórtela conferenciará mañana con 
el alcalde y varias [personas pudientes para 
solicitar de ellos faciliten trabajo á los obre-
ros que carecen de él. 
Un coche de punto atropelló en la Ronda 
de San Antonio á dos muchachas. 
El público volcó el carruaje, apedreándolo 
indignado. 
íU L A C A M A R A F R A N G E S A 
P a r í s 23.—La Cámara discutió muy de-
tenidamente la urgencia referente á la pro-
posición del diputado socialista Julio Gues-
de, derogando los artículos de la ley de re-
tiros para obreros, y aumentando los dere-
chos sobre las sucesiones de más de fran-
cos 100.000. 
La urgencia lia sido combatida por el mi-
' nistro de Hacienda, M. Klotz, por M . V¡-
I viani, ministro del Trabajo, y por el presi-
j dente del Consejo de ministros, M. Briand, 
i planteando éste la cuestión de confianza. 
La proposición de M. Guesde fué recha-
I zada por 390 votos contra 178. 
D E S O C I E D A D 
En casa ael doctor BenayMes 
Los Sres. De Benavides han abierto sus salo-
nes á la juventud aristocrática con una herniosa 
fiesta, primera de las anunciadas, y de la cual 
quedará grate recuerdo. 
Aquella mansión de sibarita encerró durante 
unas lloras bellezas tan encantadoras como Mar-
garita Lahera; Consuelíto Malea, artista elegan-
tísima; María La Morena, Ciementina y Merco-
ditas Plana, incomparable terceto; Teresíta Gam-
bardela y Tina Mella; señoritas de Mestanza, 
Anita González y otras muchas. 
Del sexo feo recordamos á los Sres. Aiberca, 
marqueses de León y de Sorley, Avales, Redon-
do, D. Fíliberto López, que en breve marchará á 
Córdoba á posesionarse del cargo de secretario 
de la Diputación provincial, Doze, Gómez, Ríos, 
Moya, Urosa y barón del Minar, entre otros; 
En el salón encarnado se organizaren algunas 
partidas de tresillo y bridge. 
Los^Srcs. De Benavides, auxiliados por los se-
ñores de Rodríguez Delgado, hicieron los heno • 
res de la casa con su proverbial galantería. 
A la una de la madrugada se sirvió una es-
pléndida cena. 
NOTICIAS 
Ha sido nombrade «bogado fiscal Pimlituto de 
la Audiencia de Madrid nuestro querido am:Re 
el renombrado jurisconsulto D. Armenio Mani 
ncz de Campos y Colmenares, a quien í e h u U 
me» sinceramente. 
Ha entrado en franco período de convalecen 
cia nuestro distinguido amigo el competente ms. 
pector especial de la Jefatura Superior de Poli' 
cía D. Guillermo Gullón y García Prieto.. 
Ayer celebró su fiesta onomástirfl nuestro que-
ría» compañero Alfonso Alcalá, el cual obsequió 
i cuantos acudieron á felicitarle con un exquisi-
to lunch y selectos habanes. 
Cumpliendo ¡o racicntemenfe acordado por 
la Junta local de Reformas Socialef., respec-
te de la rectificación del Censo electoral Ue la 
misma, se ha dispuesto que desde el 21 de Ene-
ro hasta igual día de Febrero t;c vsiiliquc ¡a ins-
cripción de electores y rectificación de listns con 
arreglo i ios artículos 8." y <)," de la ley de VJ d« 
Mayo de 1908. 
La inscripción se verificará tocios los días la 
borables, de cinco de la tarde ii ocho de la no» 
che, en la secretaria de la Junta local de Refor-
mas Sociales, primera Casa Consistoiial. ^ 
Ha resultado, afortunadamente, inexacta lai 
noticia recibida en la Diputatí6n íprovincial de^ 
fallecimiento de! diputado Sr. Gómez Acebo, 
quien, según informes de un aflegado a jyo, si 
encuentra eu París convaleciendo de una doioro* 
sa operación quirúrgica. 
El servicio da trenes entre P̂ TÍS y Barce» 
lona ha sido modificado. 
El tren de luje sudexpreso enlaza todos loa 
diasen Bordeaux-Saint jcüii con el rápido del 
Midi núm. 181. 
Gracias á esta combinación, el viajero que sal* 
ga de París (estación del Quai d'Oruay) á laf 
12,10 de la tarde, en el sudexpreso, llegará i 
Biirdcaux-Saint Jean i las 7*9, píux comer, ) 
continuará su viaje á lar. 7,r)0 de la noche en e| 
rápido del Mediodía—que tiene las tres clases, 
—para llegar á Port-Bou á las [\/.2 de la nudrui 
gada, y á Barcelona á las 7,r;;{ de la ñiaTíana. 
El trayecto Parú-IJarcelona será recorrido, 
pues, en diez y nueve horas y inedia. 
Podrán utilizar el sudexpreso los viajeros de 
primera clase, pagando, para ir de Paña a Bur» 
dees, mi suplemente de 10 francos. 
hmwk áíl M k l o hmk 
S M OÍ mm-mú 
DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA 
BÁRBARA DE MADRID 
A r c i p r e s t a z q o d e l N o r t e . 
N Ú M E R O S 
C A L L E S Impares. Pares. 
a i ^ c é l l i f i i É 
E l pago de las suscripciones ú e b e hacerse 
p o r adelantado, y siempre en tetras del Qiro 
Mutuo, l ibranzas de l a Prensa ó sobres m -
inederos. 
L a h u e l g a de l o s o b r e r o » c a r g a -
d o r e s . F a r o f o r z o s o . JEl O r f e o 
C á t a l a . E l s a n t o d e l K e . y . R e -
e e | i c l o K . M a r c l i a d e l m i n i s t r o . 
1<]1 c e s n e n t o . M a n i f e s t a c i ó n . 
Stasde . M a n r e s a . U n a t r o p e l l o . 
Barcelona 23.—Con arreglo al último 
acuerdo que ante el gobernador aceptaron 
patronos y obreros, esta mañana acudieron 
á los muelles de carbón todos los huelguis-
tas en demanda del trabajo ofrecido. Los ca-
pataces elidieron entre ellos á los esquiroís, 
quedando más de 1.509 sin trabajo. 
Tras el tumulto consiguiente, marcharon 
en manifestación al Gobierno c iv i l para 
protestar de la conducta de los patronos y 
solicitar del Gobierno el auxilio necesario 
para salir del paro forzoso á que están so-
metidos por el numeroso contingente de 
esquiroís que hablan acudido á la capital 
con ocasión de las huelgas. 
Barcelona 23.—En el Orfeó Catalá se ha 
celebrado la quinta fiesta musical. 
Se concedió la flor natural al maestro 
compositor de música catalana D. juan Bau-
tista Latnaré, eligiendo éste reina de la fies-
ta á la señorita Dolores Graner. 
Barcelona 23.—Con motivo del santo del 
Rey ondea el pabellón nacional en los edi-
ficios oficiales y en algunos particulares. 
El capitán general recibió en corte, asis-
tiendo á la recepción, además de todo el ele-
mento militar, distinguidas personalidades. 
Barcelona 23.—El ministro de Gracia y 
Justicia, con su secretario particular y los 
directores de Registros y Prisiones, ha mar-
chado á Madrid en el expreso. 
Para despedirlos acudieron á la estación 
todas las autoridades. 
El general Marvá y los Sres. Maluqu«r y 
Salvador han marchado á Tarragona para 
inaugurar la Caja de pensiones y retiros 
para la vajez. 
Barcelona 2o.—Han causado magnífica 
impresión en los constructores las palabras 
que á propósito del asunto de la cal y ce-
mento pronunció el Sr. Canaleias. Por ellas 
se supone que éste resolverá el conflicto fa-
vorablemente á los intereses de la ciudad. 
Barcelona 23. -~ Mil quinientos obreros 
asociados, sin trabajo, han ido hoy en paci-
fica y ordenada manifestación á la Jefatura 
de Delicia uara soluuar ocupación. 
Alcalá Gatiane. . . . . . . 
Almagro 
Almirante 
Alonso Martínez (Pi. de) 
Amador de los Ríos. . . . 
Angel Saavedra 
Argensola '. 
Bárbara de Braganza. . . 
Barquillo. 
Belén 
Belén (Travesía de). . . . 
Blanca de Navarra. . . . 
Campoamor 
Castellana (Paseo de la). 
Cid 
Colón (Plaza de) 
Conde de Xiquena.. . . . 
Fernando el Santo 










Marqués de la Ensenada 
Marqués de Monasterio. 
Marqués del Hiscal. . . . 
Montesquínza 





Recoletos (Paseo de). . . 
Regueros 
Salesas (Plaza de las). . 
San Gregorio 
San Lucas 
San Matee (Travesía de). 















17 al fin. 
To^f»?, 
Todos. 








El 1 y el 3. El 2. 






Nada. 100 al f. 
De Almagre al final. 
Todos. Todos. 
Paris Presidida por M. }';illieres s«? 
ha celebrado esta noche la Inauguración de 
Instituto Oceanógrafico, fundado por e 
Principe de A'ónaco, asistiendo á la cere-
monia numerosas personalidad;^ cientiíicai 
francesas y extranjeras. 
El Príncipe de Móiiaco pronunció tm dis-
curso, en el que expuso el gran alcance de 
su obra, á la que juzgó preciso dar un ca-
rácter internacional, pidiendo su coopera-
ción á oceanógrafos de todos los países. 
Añadió que los hombres que hoy se ha-
llan divididos por la ludia por la existencia, 
nunca hallarán terreno más adecuado para 
unirse que el que las conquistas intelectua-
les facilitan. 
Hablaron á continuación el ministro de 
Instrucción pública, en nombre di* Franciaj 
Armando Gautier, por la ÁcadenTÍa de Cienj 
cias; Liard, por la Universidad de Paris, y 
Perrier, por el Museo de Historia Natural 
quienes ensalzaron la obra realizada por c; 
jefe del principado vecino, dándole las gra-
cias por las laudables palabras que acababa 
de pronunciar, y diciendo que era acreedor 
á la gratitud universal. 
Al. Perrier manifestó que la colnbor.i út 
intelectual constante de los hombres de to-
dos los países precipitará la paz universal, 
por la cual hizo siempre tantos voto* r ' 
Principe de A\ónaco. 
Del 41 al f. 
Todos. 
» 
23 ai final. 
Todos. 
Del 32 al f. 
Todos. 
Nada. 
10 al 18. 
Todos. 
Del 5 al f. Del 18 al f. 
Del 5 al final. 
Tedos. Todes. 
Del 5 al 11. Nada. 
Todos. Todos. 
Nada. 2 al 12(1) 
l a l 17 2 al 28 (2) 
Desde Almagro ni íinul 
(1) Esquina á Serrano. 
(2) Esquina á Almagre. 
C J O S T 
Zaragoza Ha recibido E l Noticiero 
un despacho de Graus diciendo que el doc-
tor Gómez, intimo amigo de D. joaquín 
Costa, ha declarado al salir de visitar al 
ilustre enfermo que éste se halla en un es-
tado sumamente grave, sin que le sea posi-
ble al referido médico precisar la duración, 
por cnanto abriga temores de que acorte el 
curso del mismo la enfermedad intercurren-
te ó de que sobrevenga un accidenie cere-
bral que aniquile de modo completo las fa-
cultades mentales del paciente. 
O - T T X F X J Z O O .A. 
V i a j e r o s I l u s t r e s . 
San Sebastián 23.—En el sudexpreso han 
pasado, con dirección á Madrid, el archi-
duque Federico de Austria con dos hijas 
suyas. 
Procedente de Madrid ha llegado al du-
que de la Victoria, marchando seguidamen-
te á Hendaya acompañado por el goberna-
dor civil, siendo despedido en la estación 
por las autoridades y otras personalidades. 
IJOH oft»r<?>r<!>s.> 
Bilbao 2,?.—Agrávase la crisis obrera. 
Una nueva comisión de obreros sin tm-
bajo ha visitado al gobernador para pedirte 
trabajo. 
Fl gobernador ha conferenciado telefóni-
camente con los directores de las principa-
les minas y fábricas, preguntándoles si po-
dían dar colocación á los obreros parado?. 
Todos le han contestado que tienen exceso 
de personal. 
Fn vista de ello ha telegrafiado al minis-
tro de la Gobernación, exponk'nuolc ¡a si-
tuación apuradisima en que se hallan dichos 
obreros y la necesidad de prestailcs auxilio. 
El Sr. Alonso Castrillo le ha coníestado 
que lia trasladado la petición ai ministro de 
Fomento. 
Háse presentado al gobernador un matri-
monio con cinco hijos en demanda de auxi-
lios, pues hacía cuatro diasque estaban sin 
comer. El gobernador les lia socorrido de su 
peculio particular. 
D i a <1o E n e r o . 
Vacas.—Precio: ú i 1,54 á 1,70 ptas. hilogramo, 
Car/iíTos.—De 1,55 á l,r>8. 
Corderos.—De 1,55 i 1,68. 
Ovejas.—D* 1,55 á 1,68. 
Cerdos.—De 1,07 á 1,74. 
Se reciben esquelas <ta defnn-
elon hasta las cineo de l a m a ñ a -
na, a precios e c o n ó m i c o s , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este diarlo. 
E S P E C T A C U L O S ^ P A R A H O Y 
REAL—(Función 52.:l de abone, 31 del turno 
2.0)-A las 9 . - E I barbero de Sevilla. 
ESPAÑOL.~A las 9 . -Señora ama. 
PR1NCESA.-A las 4 y Ii2.—Juerguccíta y Los 
intereses creados. 
C O M E D I A . - A las 9 . - E I amor vela, 
L A R A . - A las 9 y 1[2 . -Los hoiga/.anu.-* 
A las 10 y li2.—El buen demonio (doble). 
A las 6 y 1 [2. -Zaragatas y Los holgazanei. i 
A P O L O . - A las G.—El palacio de lo» duen-.' 
des y El trust de los tenorios (doble).-A loe 
10.—El coche del diablo y El trust do les tena 
ríos (doble). 
COMICO.—A las 0.—El cura de la aldea (tres 
actos) y Para casa de los padres (doble).—A iss 
9 y 1|2.—¡Eche usted señoras! (sencilla).—A i»a 
10 y 1|2.—Les hijos del aire (dos actos, doble), 
MARTIN.—A las 6 y li4.-Rosa tempram.—' 
A l a s 7 y Ii4.-Benltez, cobrador.-A tas9y 1M—. 
Ara« dé las olas.-A las 10 y li4 (deble).-EI 
amigo Nicolás 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Jerónf-. 
nía, 8 ) . - A lai 4 y 1/4 y 8 y l[4, secciones espe-
ciales de películas.—A las 5.-E] aire.—A l is 0 
Ciencia» exactas.-A las T.-iPacroquiana... ¡a-, 
bamtoi!-A 9 y Ii4.-Pagcualica> 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal Péftttfltfc 
Abierto todos los días de l O á I y d « 3 4 8 - -
P«t¡ne».-C¡nematógrafo.-Baf Patisorie.-Mar-
tes, raeda.-Miércolet y sábado»; carreras 
cintas y otras atracciones. 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE CL MU NO 9 
2, PASAJE DE LA ALFIAMflftA, V 
M a r t e s 2 4 E n e r o 1911. E I L - D E B A T E 
A ñ o l L - N ú m . 1 1 5 
SEGUROS DE QUINTAS 
" I Í m 
Domiciliada en SSVILLA, Albania, 19 
E D i r i C I O D S 8Q PROPIl íDAD 
A u t o r i z a d a por 11 .0 , do 1." de Sapt lombre da 1909 
S o r t e o d e 1 Q 1 1 
P R I M A : 8 0 0 P E S E T A S 
OPERACIONBS ÜN D I F E R E N N T E S PLAZOS 
Esr.i Compaíií i roaliza igualnumta el iieiruro NuHr* 
•1 ñ a u a d o , por lo.i riesgoa da muerte ó iuuti l lzaoión 
j por rabo, hur:o y extravío . 
^ubdirección en Madrid, Puerta del Sol, 6. 
'Aut ' .f ¡indo o»!o anuncio por laOomlsaría de Seguros.) 
1 
L Á Z A R O 
A V E N U E DE LA GARE 
E nsr 
4, E S P A R T E R O S , 6 
J u a n C a f t - á r a 
enc ías de vapores trasat lánt icos 
pstrsa. el B r a s i l j l a Argc i i í i iBa 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
LA ITALIA y LA LIÜURE BRASIL1ANA 
Para N a n t o v y l iarnos A l r v s , admitiendo pasajeros para M e o t e Y l d e o , el paqtiet* postal 
de la Compañía LA LIGUKl- BRAS1LIANA. Se espera el 4 de febrero y saldrá el mismo día. 
Para N u n l o » y B tueuos A i r e . s , el paquete postal 
perteneciente á la ITALIA. Se espera en üibraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 
"s^-n t o s r o o r a , I T S ^ p o s o t a - í s 
Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera i precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, medi-
co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Rstos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos d i la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J » a n l ' a r r a r a , r a l i ^ R^eal. l^ lBSS^AiaiTAil^ . 
r FABRICADO 
Reí rcienses 
V U L G O 
SAH ISIDRO EM VENTE OS BAÍÍOS. 
8 
1 .• marfia: Chocolate da la Trapa 400 gramos 
2." m rea: Clionolale de familia • 4̂0 — 
niaroa: Chocolate económico 350 
14' 16 y 21 
U 7 18 
16 
1 Ib, 1,60, 1,75, 2 y 2,W 
1.60. l,7ó, 2 y 2,50 
1 y l,2ó 
Mili de Píl 
23. CAMERA D£ SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
D E A D U A N A S 
Preparación teórico-práctíca para oposiciones, lumejera-
bles resultados en todas las convocatorias. Internado hasta 
40 plazas, siendo la ú n i c a Academia que lo tiene estable-
cido. Reglamentos gratis. Director, Manuel López Palma 
j r a / c o x n . o t i . ' o a a « > , O43. IMCetcaLr ld . . 
i t a M o m e r í e n d a , 3poíet33, conGlracionoa.Des^uaatosdos lo 59 paqu-jtaí. Portes abonados doade 100 paquotaí hasta 
la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin olla y á la vainil la. No »•,» car¿ i auno i e! embiUjo. Se kacon tareas ao 
encargo desdo Cü paquetes. Al detall: l 'rincipalej ultramarinrm. 
ípnsíos: JOSE iffliliEZ, Plaza fie m \ i 
A iimutro» IBÍ-ÍOW. por 
Jos peaiias oinouenta o ó n ti-
moH, en l ibrama ó eo íolio», 
remito cortill»adi« 6 rotratos 
aiitóaticoa de 
H « K, 6 ídem do l». <«rit»« « » 
Horbtfn, b idom de «»• J*1' 
mo y 5 distinto* del M*jfr«ao 
i mr»r4n de Me*Ú*, !«• ,*u'^,' 
Himm y otros danto* í o l e M i ^ n . 
Pedidos, á Royos Morono, Ca-
nil las, 15 (Pr(>3poridnd),ó Ue-
yes-Poatal, Montera, 41. 
re tribu ido» loa neoíwila 
.L4 OANADKBA láSPAtíOLA. 
Oferta» á la Dirocoión 
Kft ORKSHV. 
Tubarías do acero uaadaa 
para oouduooión de a^uas y 
rapor y pira parrales y oer-
oadoa., J . Var/r»». 
MAM «Varo, I, M AOJtH» 
E n e s a familia cri-itiana do-saa gab. oab." aolo. Si t iocén-
trii-o ó buanas vistaa. 49-45 ptH. 
Kajrib. C. Coollo, 8J. Agenola. 
CORSETERA 
Confocciona y reforma cor-
aóa. Especialidad y eoonoraía 
rolotlo, l l i , p r a l . eoutro. 
E J O R 
on camas l e a j í t i m a s ingle-
sas y del p a í s . Dorados de 
h ierro y da madera . 
P I N I L I i O S 
Eíipoa y M i n a , 5 (Pasaje) . 
C a s a fundada en 185i . 
I 
íüiiimos I 
Reclamos, Noticias, Ar- j 
ticulos ¡nduslr ia lesy r*-
<|ii«ln« «le <lafuni-16n, i 
da Novonitrio y d« nut-
versarlo on todos 103 po-
riódioos, con los mayo -
rt-M d9<ici:«»lo» «n 
LA SOLUCIÓN 
S a n V i c e n t e , 12 
'i'ol^tono 1.457 
HAORIO 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S . 
P K O P A ü A N O A S 
E S P E C I A L E S 
¡La zurcidora mecánica? 
Con este aparato hastn un niño puede ráni^ 
mente y sin igual perfección ^ a . 
medias, calcetines y tejidos de todas clase u 
de lana, algodón, hilo ó seda. s ̂ i » 
WO DEBE FALTAR EN NINGUNA FA»]|LiA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efe 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo * 
vio de I O p c sc l a?» en libranza de Giro Mulu / 
por sobre monedero. 0 « 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada ¿ 
as Instrucciones necesarias.—No hay catálogo 
' PáTENT MAfiIS m m . Paseo da Gracia. 97. Barc^j 
ALMANAQUE 
l a i l I f - B a l i l i e n 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE LA VIDA PBACTICA 
500 páginas de texto. Más de 1.000 grabados. 
Mapas y láminas en colores 
D E V E E T T - A . : 
En la librería BAILLT-BAILLÍERE 
P L A Z A D E S A N T A A f t A , 9 0 . E H A D R I D 
y c s i l a? ! p r i a a r l p a l e s i l i b r a r l a s , p a p c l e r i n s y b a ^ t m v s da 
E n l a A d i u i a i a t t a c i ó n de este p e r i ó d i 
co, has ta las cua t ro da l a madrugada . 
E S T A S e s q u e l a s se publ ican 
en todas las ediciones. 
Tolf. 2.110. Adminis trac ión: Valverdo, 2. 
P R E C I O S D E S - O - S C R I P C I Ó N " 
Madrhi 12 ptas. año, 6 somestro, 3,50 trimestre, 1,25 mea. 
Provincias ¿V* 10 » » 9 » 4,50 » » 
Portugal 25 » ^ 15 » 8 » » 
^ ^ . (Unión postal 36 » » 20 * 10 » 
E x t r a n j e r o N n * n r * n A 
Seniclos i!! la G o i i p É M 
L i n e a de N s w - Y o r k , C u b a y RTójioo. 
E l día 3G da l í n a r j «aldrá de Harnalona, ol 2S do M á l j ^ y o l 80 dr» Cádiz, ol vau» 
if. Ca lvo diraatamtmte p a n N')w-York, Habana, ViT.ioriu y l'tiorto Mtijioi*. 
L f n s a de V e n o z u o l a - C o l o m b i a . 
E l d í i 10 da Rnoro saldrá do Harcslona, el 11 da Valónela, ol 1S da Milx^a j ni |g ¡i, 
Cá.l iz, el vapor itnsnait Air** diroaamanlo para Las l'j luí It, fltata Oros da xoaerife, Sioti 
t!ruz d e l » Palma, Puarto Uioo, liaban i , Piurto LiiUián y Calón, d0 d )nclj talan loa rapor 
12 de eadd moa para Sabanilla. Curavao, Puortu Caballo, L a Guayrt , e(o. So .idrnito \un¡^ 
carga para Ver.ionu y Taiupico, o n Iranabardoon Habana. Ooii\birii por «JI f^rr cirrii JJ 
Panamá coa las Compañía» de n ivo^aciún dol Pacillo >. par.» cnyu.¡ puoru»a adiuil i jiasapi 
carga can billetes y o moaimientoi dirontoi. También oar^i para Maraojiba jr Coraeíi 
transbardo en Curasao, y para Cuinaná, Canipano y 'frin; l i l, oai transbord ) eu Piíom 
Cabello. 
L i n e a da F i l i p i n a s . 
E l día 7 do Enero saldrá do Har^alona, habiendo lieclio las eicnlaa laterraadiaa ti 
vapor Ailcaut* directamente para Cónova, Porf-Said. Sinn, Colombo. 3ing4p.>r >, Ilollii 
Manila, s i rv íondo por Iransbirdo los puertos do la oista oriaaUl do Afriai, de la (oiJit 
J a r a , Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
L i n e a de B u e n o s A i r a s . 
E l día 3 de Enero saldrá do Biro»lona, el i do M:ihga y ol 7 de Cádiz, ol vaporp.jt 
Satrrtutrsrut dirootamenlo para Santa Cruz do Tenar: t% Monto/idoa y BuMOl Alra«. 
L i n e a de C a n a r i a s - F a r n a n d o P ó o . 
E l día 2 saldrá da Barcelona, el S de Valonsia, ol 4 do Alie inte y e l ldeOld ix , ol v̂ or 
n . Mé. TIMeeeeÉta dirootamonte para Tánger, Casablanca, Mi/.f».jn, L™ Palm ta, B n i 11 
de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos da la costa ooeidonul da Afriot, r •; 
do Fernando Póo el 2, haciendo las osoalaa da Canarias y da la Pettiasola indioada on el 
viaje de ida. 
/ o comprendidas.. 50 
«m lg**cm~*>c»»»ytasnymm-ti 
30 15 
A . O i f u e n t e s . = p o t ó g r a f o 
G l o n s í a de B i l & a G , 5.-ff1adrid 
C n rtttrato ftl plntitio entr«%-a(Io en el «lia, uua poveta. 
SKIM l ' O S T á l i f l . 1'50 fESK'í'AS» 
MUEBLES DE LUJO 
A * m S U O S Y M O D E R A O S 
Compra, v e n t a , cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 1 0 , P R I M E R O 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 pasatas. P.10VIPÍC1AS: Trimestre, 4,5D pesetas. - A n o , 16 posetaj, 
EXTRAPJiER*>: Ario, 3S pesetas. 
D, : - ,- ^ 
._ p r o v i n c i a d-3 ' 
se s u s c r i b e á E i S B e b a t e p o r „ _ 
• • • á d e 
d e _ 
L í n e a da C u b a y Sifléjioa. 
E l día 17 do Enoro saldrá da Bilbao, el 21J d > Santand ¡r y ol 21 de CoruTa, el vip* 
i . .n-..> X I l dlroctamente pira Habana, Veraoru/. ,y T'Uiij)ica. Admite pasaj e y ; , 
Costaflrmey Paoíflco, oan transbardo on Habana al vapor da la línoa de Voneznol i-C ilodui 
Para este sorvioiorigan rebajas espaciales en pasajes de ida y vuelta y tanibiónpraáa 
oonvencionales para camarotes de lujo. 
d e 19Í 
E l s u s D r i p t o r , 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
E n la cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 
i > > plana entera 750 » 
E n cuarta plana, media plana. . , 400 pesstaa, 
t » cuarto ídem. , « 200 > 
> » octavo ídem. . • 125 » 
C A D A ANUNCIO S ^ T S S F A R A M E l CESITiMOS DE D^PyESTO 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S C U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administración: Valvsrde, 2, fíladrii Teléfono 2.ii0.—Apartado de Correos 468 
Estos vapores admiten 0Jrj?a en iaa o indioiones más favorables, y pisajoros á \̂x «m\\ 
Compañía da alojamiento muy oómodo y trato e+mar ido, OD no h i acreditado en su ÍIIJÍÍI' 
servicio. Uebajaa á familias. Pranios oonvanoionaloa por ciinarotca de lujo. Rebajas p)rpt 
aajoa de ida y vuelta. Tambum aa admito o irgi y so expiden papuje? para tod )0 I H 
dol mundo,sarvidf>a por lineai ragularos. L a K.'iiprdia puede asegurar las mar^Rn^uk^t | 
jmbirqnen on sus buques. 
AVIHOS lMPOK'i'ANTl''.d. -Rebaja* en lo* Hale* d - «vporla<>2<ii> -l^a Co.npa&iahM 
rebajas da 3J par 100 on loa íloloi de doterininados artíouloi , con arreglo á suc.minloeu 
ol Kstado. 
NervIeloN comorelAl**. - L i Sooción que da oat u 3er vicios I ione ost ibld.^i'l t ! i í! > MI 
nía so onoargs da trabajar on Ultramar loi muojtr.iri'M que lo a^m onlrog i l i i y da 
oaoión de loa artículos «uya venta, o>mo ensiyo, daaeen hacer loj otpor::i 1 >r JÍ. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
íj IJ i í IJ il 
D E S A N S S B A S T I A N 
D E O Í ^ T I Z H A f ? ñ l i 5 
ATOCHA, 55 (al lado de la ¡glesift 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1730 
Elaboración oapoolal.—Períección y ocmomii-
La» vohs que elabora esta oisa son de KoW» 
ble resultado, que lucen desde ol priucip" , 
final con la misma Igualdad. 
Especialidad en volas rizadas y do cer8,a9jB 
rKEMio.s O»TÍ:MI>OS i»oit EVJ .I P***^ 
Expos ic ión Nacional do Madrid (1K37) :' ' 
D E BRONCE. Exposic ión Intornncioiuil do ' 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Exposición da1'1 ^ 
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A DE I':'A1 
NOTA.—Inoinnso l ígr imn, primorn, ¡t 2,E p̂t3' J1 
Venta do lamparillas al por niayor y ^ w ' 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (55) 
¡ S o l e d a d ! 
a CUARSZ BRAVO 
/a camarera. Marchaba sin conciencia de 
BUS propias impresiones, pero con paso rá-
pido, azuzada por s i deseo de aumentar la 
uistancia entre ella y el misterioso gabine-
te, donde un personaje advenedizo y extra-
ñó á la familia es taba disponiendo de su 
porvenir. L o que hÁ' Vi entonces no se habla 
presenlado á su espír i tu sino como doloro-
so y vago recelo, contra el cual protestaban 
todos los nobiiisimos instintos y purezas de 
su alma, acababa de adquirir súbitamente 
foniia y certidumbre. Los sentimientos que 
ntfe ia dominaban en aquel instante eran la 
ira y la ve rgüenza , y del choque de entram-
bos estallaba un vehemenlisiino y casi irre-
sistible deseo de romper con una situación 
que era intolerable. 
Cajuinaba con paso precipitado por una 
galería, en cuyo extremo estaba la bibliote-
ca, y sus ojos .Ifopezaron con Lduardo, que 
se hallaba precisamente sentado y absorto 
en su lectura, frente á la puerta. Verle y sen-
tirse invadida por una idea loca y avaialla-
dora, que no tuvo tiempo, ni en a-quel tno-
mtiito libertad para someter á la reflexión, 
fué todo uno. Se dirigió, pues, con marcha 
firme y deliberada hacia donde estaba sü 
primo, aíta la'cabeza y la mirada centellean-
te- Fduardo, al sentir las pisadas de una 
persona que se acercaba, alzó ios ojos del 
periódico, y reconociendo á Blanca se le-
vantó para recibirla; pero ésta al llegar á 
él, sin darle tiempo á desplegar los labios, 
le dirigió con voz vibrante esta pregunta á 
quema-ropa: 
—Eduardo, ¿quieres casarte conmigo? 
El joven perdió el color y SÍ quedó inmó-
vil mirando á su prima. El asombro y la 
duda se retrataron en su semblante. La mi-
rada intensa, en la que había algo de supli-
cante de la joven, no fué parta á sacarle de 
la terrible perplejidad que se apoderó de su 
espíritu. A cogerle preparado hubiera con-
testado en el acto afirmativamente, y en tér-
minos capaces de cubrir las susceptibilida-
des de Blanca, como quiera que en la insó-
lita violencia del hecho creyó ver con clari-
dad los motivos que le hablan engendrado; 
pero cogido de sorpresa necesitaba tiempo 
para rechazar la imagen de Luisa, que sur-
gió de repente entre él y su prima, parali-
zando su voluntad. Breves instantes, mucho 
menos tiempo del que tardamos en referirlo, 
duró esta incertidumbre, pero para la joven 
que en pie y con los ojos fijos en él espe-
raba una respuesta, fueron toda una revela-
ción. 
—¡Blancal-rompió al fin á decir Eduardo, 
para disimular su confusión.—¿Hablas se-
riamente.? 
¿ Blanca continuó mirándole todavía, con 
expresión que dejaba adivinar los alborotap 
dos sentimientos que le agitaban, y luego 
se dejó caer sobre un sillón cubriéndose el 
rostro con las manos, y estallando en com-
primidos sollozos. 
Profundamente agitado y conmovido por 
aquella escena, Eduardo se sentó á su lado, 
y cogiéndole una mano, que llevó á su co-
razón, exclamó en un arranque, que en 
aquel mOiiLentp era completamente sin-
cero: 
—No atNbulyas, por Dios, prima mía, la 
aparente perplejidad en que me tías visto, 
á que liava auerlda rechazar la inmerecida 
y lisonjera oferta que me acabas de hacer. 
Aquí me tienes esclavo de tu voluntad y 
dispuesto á consagrarte mi vida. Sí, Blanca; 
tú eres la más adorable de las criaturas, y 
lo que ha podido parecerte vacilación, no 
era más que la confusión que me causaba 
el no creerme digno de tí, el sentimiento de 
no merecerte. Me ofreces tus riquezas, me 
ofreces tu hermosura, me ofreces sobre todo 
tu corazón, cuyos tesoros me lias dejado 
entrever, ¿qué puedo hacer yo más que 
aceptar con vivísimo reconocimiento la feli-
cidad con que me brindas? No te aflija ni te 
humille, prima mía, el haberte adelantado á 
deseos que yo ni siquiera osaba abrigar, 
tan fuera de mi alcance los juzgaba, ni ne-
cesito que me des explicaciones acerca de 
los móviles que te han impulsado en esta 
ocasión, porque esos móviles yo los adivi-
no. Conozco tu situación y conozco tus ideas 
y sentimientos. Nada te obliga á que lasti-
mes tu altiva delicadeza, revelándomelos. Si 
has invertido los usos sociales, es porque 
contigo se invierten las leyes de la natura-
leza. Las lágrimas que he visto ayer brillar 
en tus ojos han sido para mi un libro abier-
to, en el cual he leído grandes penas ocul-
tas, y al elegirme á mi, tú, que podrías dis-
poner como reina de la voluntad y del cora-
zón de tantos hombres, tú, rodeada de todos 
los prestigios y atractivos imaginables para 
apoyarte en mi brazo á fin de salir de las 
dificultades mortificantes que te rodean, me 
has hecho un honor que no podría pagar 
con la vida. Sí, yo acepto tu mano, Blanca, 
y considero el ser tu esposo como la mayor 
felicidad á que puede aspirar un mortal. 
En el generoso calor de estas palabras el 
joven había acabado por hincar una rodilla 
en tierra y llevar á sus labios la preciosa 
mano que tenía entre las suyas; pero Blan^ 
ca la retiró inmediatamente y le obligó á 
volver á su asiento con un gesto. Todavía 
no repuesta de ta confusión vergonzosa del 
acto que irreNexiblemente había realizado, ni 
d d puntante desengaño que el visible em-
barazo de Eduardo en los primeros momen-
tos ocasionó á su corazón, desengaño que 
las calurosas protestas que acababa de oír 
no fueron parte á disipar, todavía tuvo que 
esperar Blanca algunos momentos para pro-
curar algún desahogo á su pecho oprimido 
por los sollozos. 
—No me había equivocado—dijoal fincon 
voz algún tanto sofocada, pero en la que 
vibraba una voluntad firme,—al juzgarte 
dotado de nobilísimo corazón. Agradezco, 
Eduardo, en el alma el generoso sentimien-
to que ha dictado las protestas que acabas 
de hacerme y que pudieran quizá engañar-
me, puesto que con ellas has procurado en-
gañarte á tí mismo; pero si tú presumes 
haber leído en mi corazón, yo estoy segura 
de haber leído claro en el tuyo. A haber te-
nido un momento para reflexionar, no te hu-
biera puesto en la precisión de fingir, por-
que sabe que desde el primer instante en 
que me hablaste de tu desengaño amoroso, 
creo que sigues amando á Luisa. Déjame 
continuar—añadió la joven al ver que su 
primo quería interrumpirla, sin duda para 
rechazar el supuesto. Si, á pesar de creer 
esto, di el paso inconsederado que acabas 
de ver, y sobre el cual te suplico que eche-
mos la losa del olvido, es porque me halla-
ba en uno de esos momentos de crisis en 
que no se ve más que un objeto y se ca-
mina hacia él sin conciencia y sin mirar á 
los lados. Te agradezco que no quieras ave-
riguar los caminos por los cuales he venido 
á ejecutar un acto tan opuesto á mi educa-
ción y á mi carácter; pero ¿qué quieres? me 
veo encerrada en un círculo angustioso, y, 
como has dicho muy bien, la idea de liber-
tarme de él apoyándome en un brazo hon-
rado y leal como el tuyo, me sedujo. Soy 
una grande egoísta por no haber pensado 
,má3 que en mí misma al pedirte un albe-
'«Ino del cual no puedes disponer, porque 
pertenece á otra. No te canses en querer 
persuadirme de lo contrario. Tú amas á Lui-
sa, y la sospecha que yo tenía de ello mt la 
acaban de confirmar tus ojos y tu confusión 
hace un momento. 
Eduardo juró y protestó de la sinceridad 
de sus palabras; aseguró á Blanca que su 
historia amorosa era una historia pasada, 
de la que no quedaba ya ninguna huella en 
su corazón, porque la había borrado el des-
engaño, pero todo fué inútil. Blanca no se 
dejó convencer. 
—Te suplico—dijo al fin con tono que no 
admitía réplica -que no volvamos sobre 
ese asunto. 
No sólo creo que amas todavía á la he-
roína del baile, sino que abrigo, además, si 
no la certeza, al menos la persuasión de que 
eres amado, y que en la carta que tanto y 
tan justamente lastimó tu corazón hay algu-
na intriga misteriosa, alguna violencia ocul-
ta que el tiempo aclarará. 
—¿No es verdad?—exclamóEduardo irre-
flexiblemente.—Sábete que más de una vez 
se me ha ocurrido la misma idea. No es po-
sible que, obrando con libertad, Luisa me 
hubiera escrito aquellos crueles... 
Aquí Eduardo se detuvo confuso y miró á 
su interlocutora, que dijo sonriendo triste-
mente: 
—¿Lo ves Mal se oculta lo que bien se 
siente. 
—Y bien, sí, tienes razón—repuso el joven 
arrastrado por la sinceridad de su carác-
ter.—A pesar mío, no puedo borrar de mi 
memoria la imagen de esa ingrata. Es, sin 
duda, la tiranía de las primeras impresiones. 
Preciso es que el primer amor tenga la vir-
tud de imprimirse en el alma con caracteres 
muy tenaces, cuando me ha hecho vacilar 
ante la perspectiva más seductora que pu-
diera abrir la felicidad á los ojos de un mor-
tal. Ya ves que hablo con sinceridad, pero 
con la misma te digo... Está bien—añadió 
contestando á un gesto de Blanca.—Puesta 
que no quieres que vuelva sobre este asun-
to, te obedezco; pero no sin jurarte que el 
secreto de esta conversación morirá dentro 
de mi peetto agradecido. Y ahora, ^rimju 
hablemos de otia cosa; yo no quiero ^ 
tus secretos, pero aspiro á tu confiaba j 
pienso que no has de tener ¡iiconvcniei»* 
que te pregunte acerca de un asunto (J 
público entre todos los que habita1' e' 
casa. ¿Es verdad que... tu madre, q êfe 
sarte con Iñigo? 
Blanca hizo una señal afirmativa. 
—Claro está que tú rehusas este 
—¿Te parece que hago mal?—dij013 
quesita mirando gravemente á su píH110' 
—El matrimonio tiene dos aspectoSi J 
gún que se juzgue ó con la cabeza o c^11 
corazón—contesto el joven.—Aplica^., 
este caso el raciocinio de la cabeza, 
de negarse que difícilmente hallarías 
paña un partido más adecuado. ^ 
—Tú recetas para los demás-dijo 
ca con un ligero tinte de amargura-'0 J 
rehusas para tí, ia amputación de la ^ I h 
tad. M i enlance con Iñigo uniría dos w j f 
ñas y dos nombres, pero no uniría di» 
razones. . ^ 
—¡Oh, prima! nada más lejos de 0 ¡ ? 3 
mo que negarte en tan delicada NJ1* 
una libertad que, como dices muy - . . 
he llevado quizá hasta más allá de 
mites de la voluntad misma; Pe.r0 iislll, 
ocultaré que no más lejos que esta ' [(. 
tarde, cuando yo estaba muy ajeil0tcllef I"' 
ver la conversación que acaba de * ^ 
gar entre nosotros, pensaba en J j ¿uíjiij 
que yo no veo inconvenicn^ -
pas que hay, bajo ciertos aspecto > ^ 
tros, al ser testigo de una acción — 
•e te en fe„t,i 
t s. 
tu carácter y el suyo un gran f^nd0 
logia. n¡aiií# 
-Pues ¿qué ha pasado?-d'l0 
con distracción. . Il!lda 
Eduardo refirió á su prima d e t a l l ^ 0ii 
¡te la aventura. Blanca, que al ^ ' S a ^ í 
sin grande interés, al parecer, ja 
acabó por prestarle una atención no 
de apsiedad, reflejándose en «u 
(Se «»•» 
